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Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui media yang digunakan dalam 
pembelajaran maharat al-kalam bahasa arab dan proses penggunaan media 
berbasis teks cerita serta langkah-langkah yang terdapat di dalam penerapan 
media berbasis teks cerita dalam pembelajaran maharat al-kalam bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Mawaridussalam Batang Kuis.  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, 
dan adapun alat pengumpul data yaitu berupa observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap 
data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan.  
Dari proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan diperoleh 
hasil berupa: (1) media pembelajaran  yang di gunakan di Pondok Pesantren 
Mawaridussalam Batang Kuis yakni  media berbasis teks cerita.  (2) proses media 
yang lebih menekankan kepada kegiatan analisis siswa terhadap cerita-cerita yang 
disajikan oleh guru. (3) langkah-langkah yang terdapat di dalam media berbasis  
teks cerita meliputi: pendahuluan (muqaddimah), penyajian (A’rd), penjelasan (al-
bayyan), penyimpulan cerita (istinbath al-Hikayat) dan aplikasi (tatbiq). 
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 الباب األول 
 املقدمة
 أ. خلفية البحث
كما نعلم، ليست اللغة العربية هي   ,اللغة العربية هي لغة فريدة يف أعني العامل 
 . لغة احلضارة العربية القدمية فحسب، بل هي اللغة اليت حيبها العلماء املعاصرون اليوم
اللغة العربية ابإلضافة إىل كوهنا لغة القرآن وله خطاب ممتاز، اللغة العربية هي أيضا اللغة 
األساسية لإلسالم. واآلن اللغة العربية هي واحدة من املواد األجنبية اليت جيب تدريسها 
       1. املعهدللطالب يف إندونيسيا، وخاصة يف 
لطالب مًعا ويدرسون على معهد هو مكان يسكنه الطالب، حيث يعيش ا 
من فهم املعرفة يفهمون  ساعة بتوجيه من كيا ورجل الدين ليتم إرشادهم حىت 24مدار 
إىل  إستند الدينية اإلسالمية بشكل أعمق ويصبحوا خملوقات أخالقية ، تستند دروس 
هو الدليل الرئيسي وال املهمة  املعهدمكتوبة ابللغة العربية من العلماء. اليت كتب 
نشطة األسلمة وتقدم وتطور الشعب اإلندونيسي. عالوة على ذلك ، مت اعتبار أل
 بيزانرتين مؤسسات. 
 
1 Hasyim Asy’ari, (2016), Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa al-Qur’an, 
Nidhomul Haq  Vol. 1 No. 1, hal. 21.    
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هي واحدة من املعاهد التعليمية اليت هلا روابط وثيقة مع اللغة العربية، املعهد   
اللغة العربية يف إندونيسيا كان يف البداية يف املدارس الداخلية وميكن القول أن تعلم 
 2اإلسالمية وتقدم يف نفس الوقت مع انتشار اإلسالم يف إندونيسيا. 
إن املعهد و العربية متأصلة بشكل ال ينفصم، وهذا هو عامل اجلذب الرئيسي  
اليت مل يعثر عليها ابحثو  للبيزانرتين امللزمني بدراسة اللغات األجنبية ، وخاصة العربية ،
املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا دون أنشطة التعلم ابللغة العربية على الرغم من 
 قرائة الكتوب. القواعد النحوية أو
 مالحظة  وميكن ،  للغاية السريع التقدم من ابلكثري إندونيسيا يف املعهد حالًيا لقد
 ورجل  ،(التقليدية ) بيسانرتين السلفية مثل بيزنرين،  من خمتلفة أنواع  وجود  خالل من ذلك 
 التقليدية القيم تطفو تزال ال اليت بيزانرتين (. احلديثة) خليفة وبيزنرتية  بيسانرتين، أعمال
 معهد الناس ويسمى االجتماعي، التفاعل طريقة يف أو التعليم طريقة  يف سواء  البحتة
 على  عالوة. تعلمه يف األعمال رايدة مفهوم لتوفري حتويله مت بيزانرتين هو سلف معهد
( اللغة ثنائية) لغتها نظام يف أو التعليمي نظامها يف حتولت اليت بيزانرتين تسمى ذلك،
 .الكتاب  فقط القراءة احلديثة املعهد ابسم
 
2 Fitroh Hayati, (2011), Pesantren Sebagai Alternatif Model Lembaga Pendidikan 
Kader Bangsa,  Mimbar  Vol. 27 No. 2, hal. 159-162  
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 أبكمله  التعلم نظام أخذ إىل مييل التعلم اجتاه  ألن بيزانرتين تطور  هي احلديثة  املعهد
 هي  املهام إحدى أن من الرغم على. التقليدي التعلم نظام حمو وتقريباً  كالسيكي  بشكل
 يف  خاصية  له  البيزنرتين أنواع من نوع كل  أن  إال أبخالق،  تتمتع خملوقات  الطالب  جعل
 تطوير  يعد احلديث،  البيزنرتين تعليم يف. العربية لغته تطوير يف وخاصة التعليم نظام
 يكون البيزنرتين، هذا يف أمهية، األكثر الشيء هو العربية، وخاصة  األجنبية، اللغات 
 كلغة العربية اللغة ابستخدام التواصل على قادرين ليكونوا الطالب على أكثر الرتكيز
 ما  عادة احلديثة  الداخلية  املدارس هذه جانب إىل. معهد بيئة يف استخدامها جيب رمسية
 كوًخا  احلديثة األكواخ جيعل ما هو الشعار هذا". الكوخ اتج هي اللغة" شعار يكون
 .3اللغة اكتساب  على يركز
يف املعهد احلديثة، ابإلضافة إىل تطوير شخصية تطوير اللغة العربية يف مهارات  
التحدث، هو أيًضا الشيء الرئيسي للحفاظ على وجودها كخاصية يف األكواخ احلديثة. 
األولوية الرئيسية يف تعلم اللغة العربية حىت يسهل على الطالب فهم اللغة العربية 
جهزة. ميكن أن يؤدي اختيار جهاز جيد إىل زايدة والتواصل معهم هي استخدام األ
جاذبية الطالب يف زايدة كفاءهتم يف التحدث ابللغة العربية. كما مت شرحه يف كثري من 
األحيان، يعد اجلهاز أداة لتسليم املواد حىت يتمكن الطالب من فهم الدرس بسهولة 
 
3Nia Indah Purnamasari, (2016), Konstruksi Sistem Pendidikan Pesantren 
Tradisional di Era Global: Paradoks dan relevans, El-Banat: jurnal Pemikiran dan 
Pendidikan Islam Vol.6 No.2,  hal. 197-198. 
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لطالب يف التواصل ابللغة أكرب. واحدة من األدوات اليت هلا أتثري كبري على مهارات ا
 .4العربية هي جهاز نص القصة
نص اجملموعة النصية عبارة عن نوع من أجهزة الطباعة اليت حتتوي على العديد  
من  الراحة واملزااي الستخدام هذا اجلهاز ، أحدها: غري مكلفة، وميكن الوصول إليها 
واد التعليمية. غالًبا ما جملموعة واسعة من الناس وميكن استخدامها لتقدمي مجيع امل
يستخدم هذا اجلهاز لتوصيل املواد التعليمية بعدة مهارات وهو فعال جًدا يف إجادة اللغة 
)مهارة الكالم( كما يف مادة مُثل، يتم تثقيف املعلمني بطريقة حديثة عند شرح تعلمهم 
ذي للمثول ابستخدام جمموعات القصص وعادة ما يكون ذلك قبل ابدأ التفسري ال
يرشده املعلم الطالب إىل قراءة نص القصة وشرحها مرة أخرى وفًقا لقدراهتم العربية، مع 
هذا اجلهاز النصي ابإلضافة إىل أن يتمكن الطالب من توصيل القصة يف النص وفًقا 
لقدرات الطالب اللغوية، ميكن للطالب أيًضا احلصول على املفردات اجلديدة اليت قد ال 
 .5تعطى يف النزل
هذا املوقف هو أحد األسباب اليت جتعل الطالب الداخليني اجلدد قادرين على  
إتقان كيفية التواصل ابستخدام اللغة العربية ، ابإلضافة إىل البيئة اليت تفرض عادة 
 
4Fitro Hidayanti, op.cit.hal.163 
5 Syamsul A’dhom, (2015), Sistem Pendidikan Pesantren Tradisional Dalam Era 
Modren, pustaka, hal. 9 
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استخدام اللغة العربية، تعترب األجهزة من األشياء املهمة اليت جيب أخذها يف االعتبار 
 .لعربيةعند تقدمي تعلم اللغة ا
هنا يهتم املؤلف ابلتعبري عن القضااي املذكورة أعاله واملتعلقة ابملهارات اللغوية  
استخدام للطالب يف تعلم اللغة العربية وعالقتها أبدوات التعلم يف دراسة بعنوان: " 
وسيلة تستند نص القصة للماهرة الكالم الغة العربية يف املعهاد موردسالم بتنغ  
 ." كوس
 ب. حتديد البحث
أجل جتنب سوء الفهم، تعطى الباحثة قيود هذا البحثة اليت تضمنت  من 
"استخدام وسيلة تستند نص القصة للماهرة الكالم الغة العربية يف املعهاد موردسالم بتنغ  
 كوس.
 ج. أسئلة البحث
بناًء على خلفية الوصف أعاله، ميكن للمؤلف صياغة مشكلة البحث على  
 النحو التايل: 
ستخدام وسيلة تستند نص القصة للماهرة الكالم الغة العربية يف . كيف عملية ا1
 املعهاد موردسالم بتنغ كوس؟
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. ما هي العراقيل مكتشف يف استخدام وسيلة تستند نص القصة للماهرة الكالم 2
 الغة العربية يف املعهاد موردسالم بتنغ كوس ؟ 
 د. أهداف البحث
حتقيقه أو معرفته من البحث املذكور يف اهلدف من البحث هو يف الواقع توقع 
 البيان غري املقصود، بناًء على صياغة املشكلة أعاله، والغرض من هذه الدراسة هو: 
. لوصف كيفية استخدام وسيلة تستند نص القصة للماهرة الكالم الغة العربية يف 1
 سالم بتنغ كوس. الردااملعهاد مو 
ملرتكزة على النصوص يف تعلم مهارة ما إذا كان استخدام القصص اإلخبارية ا 2
 الكالم ابللغة العربية فعال يف املدارس الداخلية اإلسالمية
 ثفوائد البح ه.  
واستنادا إىل األهداف البحثية املذكورة أعاله، فان فوائد البحث الواردة يف هذه 
 :الدراسة هي كما يلي
 :الفوائد النظرية .1
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املتوقع ان يقدم البحث مسامهه اجيابيه يف عامل التعليم ومن الناحية النظرية، من 
بصفه عامه، وال سيما لتطوير التعليم ابللغة العربية. ابالضافه إىل أضافه وتوسيع املعرفة 
 .بطريقه اللغة العربية يف تطوير العربية
 :الفوائد العملية .2
خدام أساليب بة للمدرسة: من املتوقع ان يساعد هذا البحث املدارس يف استأابلنس  (أ
 .التدريس والتعلم، وخاصه يف دروس اللغة العربية
للمعلمني: املتوقع مع هذا البحث ميكن ان تساعد املعلمني يف اعداد خطه التعلم،   (ب 
فضال عن املساعدة يف اختيار الطريقة املناسبة مع املواد اليت سيتم نقلها، وخاصه 
 .علي الدروس العربية
هذا البحث ميكن ان تساعد يف فهم املواد املقدمة من قبل للطالب: املتوقع مع   (ت 
 .معلمي اللغة العربية، وخاصه املواد العربية 
للباحثني: املتوقع مع هذا البحث ميكن ان يطور البصرية واملعرفة من الباحثني حول   (ث 
 .طريقه تعلم اللغة العربية الكرتونيه
ن تكون املواد املرجعية علي للباحثني اآلخرين: املتوقع مع هذا البحث ميكن ا  (ج
 البحث يف البحث جمال
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 الثاين  بابال
 دراسة النظرية 
        طريقة الوسائل .
   
 التعلم  الوسائل. فهم  أ
املواد. تعلم الوسائل هو أداة يستخدمها املعلمون لتيسري وتسهيل توصيل  
اإلشارة إىل أن الوسائل هي يف الواقع مجيع الكائنات اليت ميكن استخدامها لتوجيه 
الرسائل من املرسل إىل املستلم حىت يتمكنوا من حتفيز سبب الطالب ومشاعرهم 
واهتماماهتم بطريقة حتدث إجراءات التعلم. ويف الوقت نفسه صرح أرسياد يف كتابه 
 6رسائل التعلمأن  اإلعالم هي اليت تنقل 
التعلم هي مجيع أشكال املنشطات واألدوات اليت يقدمها املعلمون لتشجيع   
الطالب على التعلم بسرعة وبدقة وسهولة وال حتدث لفظية. ابإلضافة إىل هذا 
 الرأي، أوضح املعنيني أن تعلم الوسائل هو أداة ميكن استخدامها ملساعدة الطالب 
 
 
6 Nana Sudjana dan Ahmad Rifai, (2001),  Media Pengajaran, Bandung: Sinar 
Baru Algesindo,  hal.63 
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يف فهم واحلصول على تفسريات ميكن مساعها أو رؤيتها ابحلواس اخلمس حىت يكون 
 7التعلم فعااًل وفعااًل.
وفًقا لبعض اآلراء اليت أاثرها اخلرباء، خيلص الباحث إىل أن وسائل التعلم هي  
علمون لتوصيل املواد إىل الطالب لتحفيز الطالب مجيعها أدوات مادية يستخدمها امل
على أن يكونوا قادرين على الفهم بسرعة وبدقة وسهولة وصحيحة وليس حدوث 
 لفظية حبيث ميكن أن تكون أهداف التعلم يتحقق.
 واملعلمني الطالب  بني واالتصال وسيط  هو  اإلعالم  فهم فإن  أعاله،  للمناقشة وفًقا
 واهتمامات  رغبات  وجذب  املواد إيصال عملية تسهيل أجل من التعلم أنشطة يف
 8التعلم. عملية يف الطالب 
   التعلم  وفوائد الوسائل . وظيفة  2
 وظائف  ثالث  أداء على قادرة التعلم وسائل فإن ودايتون، لكيمب وفًقا
  مستمعني جمموعة أو جمموعات  أو أفراد قبل من الوسائل استخدام يتم عندما رئيسية
 إعطاء(. ج) املعلومات، توفري( ب ) اإلجراءات،  أو الرغبات  حتفيز ( أ : )وهي كبرية،
 أو  الدراما طريق  عن التعليمية ال حتقيق ميكن حتفيزية، أبنشطة للقيام. التعليمات 
 
7 Ahmad Rohani, (1997), Media Instruksional Edukatif, Jakarta: PT. Rineka Cipta,  
hal. 15 
8 Oemar Hamalik,  (1982), Media Pendidikan, Bandung, Alumni,  hal. 28 
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 املستمعني أو الطالب  وحتفيز واالنتباه  االهتمام إاثرة  هي املتوقعة والنتيجة . الرتفيه
 مسامهات  تقدمي أو طواعية اخلدمة أو املسؤولية حتمل) به القيام على قادرين ليكونوا
 .والعواطف والقيم املواقف على اهلدف هذا حتقيق سيؤثر(. مادية
   أن Suprihatinningrum قال. خمتلفة وفوائد استخدامات  هلا ال تعلم  
 :التالية الست الرئيسية الوظائف ابلفعل لديها التعلم
  من لالهتمام مثري شيء عرض خالل من الطالب  انتباه  تثري االنتباه،  وظيفة (أ
 .اإلعالم
 أكرب جبدية للدراسة الطالب  وعي وزايدة  الدافع، وظيفة  (ب 
 وغريها  املوضوع جتاه الطالب  ومواقف العاطفي الوعي وزايدة املودة،  ج(  وظيفة
 املقدمة الدروس وفهم قبول يف الضعفاء الطالب  احتياجات  تلب  تعويضية، د( وظائف 
 .اللفظي أو النص يف
 .حركي بنشاط للقيام الطالب  احتياجات  تلب احلركية،  ه( وظائف 
 .9للتعلم االستجابة يف الطالب  قدرة تقييم على قادرة هي التقييم،  و( وظيفة 
 
9 Azzahar Arsyad, (2014),  Media Pembelajaran, Jakarta: RajaGrafindo,  hal. 78.   
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 حتدد. متعددة فوائد هلا التعلم وسائل فإن الوظائف،  من العديد وجود جانب إىل 
 :وهي الطالب، تعلم عملية يف التعليمية اإلعالم  فوائد  وريفاي سودجاان
 .للتعلم احلافز يعزز أن ميكن حىت الطالب  انتباه من املزيد التدريس جيذب  سوف (أ
 فهمها للطالب  ميكن حبيث املعىن يف وضوًحا أكثر التعليمية  املادة ستكون (ب 
 .أكرب بسهولة
 خالل  من فقط اللفظي التواصل وليس تنوًعا، أكثر التعلم أساليب ستكون  (ج
 استنفاد  يتم وال ابمللل الطالب  يشعر ال حبيث املعلمني، ِقبل من املنطوقة الكلمات 
 .ساعة  كل  بتدريس املعلمون قام إذا خاصةً  املعلمني،
 إىل  فقط يستمعون ال ألهنم التعلم أنشطة من مبزيد القيام للطالب  ميكن  (د
 والتمثيل  والتظاهر واملمارسة املالحظة مثل أخرى أنشطة أيًضا ولكن املعلمني، تفسريات 
 .10وغريها
: ذلك  يف مبا فوائد أيًضا التعليمية هناك  للوسائل أن Suprihatiningrum قالت  
 الوقت يف الكفاءة  وزايدة  الطالب، بني  والتفاعل الرتابط  وزايدة التعلم، عملية  توضيح 
 يف هبا القيام من التعلم عملية ومتكني 11الطالب، تعلم نتائج جودة وحتسني والطاقة،
 
10 Arief S.Sadiman Dkk,(2009),Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan 
Pemanfaatannya, Raja Grafindo Persada,hal. 78. 
11 Ibid, h. 16-17 
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 والتعلم املادة  جتاه الطالب  من إجيايب موقف وتعزيز وقت، أي ويف مكان أي
 مما  جمردة، مادة  صب وإنتاجية، إجيابية  أكثر  اجتاه يف املعلمني دور وتغيري العملية،
  وتقدمي اخلمسة، البشرية احلواس على املفروضة  القيود على التغلب على يساعد
 وزايدة  الدراسية  الفصول يف وخطرية اندرة  أحداث  أو أشياء  شكل  يف التعلم كائنات 
 التعلم مواد حنو الطالب  االحتفاظ على القدرة
 :يلي كما  هي التعلم ل العامة الفوائد عن الكشف جانب إىل
 للمواد موحد تسليم (أ
 لالهتمام  إاثرة وأكثر وضوحا أكثر ابلتعلم  (ب 
 التفاعل من مزيد هي التعلم جعملية  (خ
 الطاقة وكفاءة الوقت  (د
 التعلم نتائج  جودة حتسني  (ه
 مكان أي يف وقت أي يف التعلم يتم أن ميكن  (و
 واملواد العملية حنو التعلم جتاه إجيايب موقف تعزيز  (ز
 إجيابية أكثر اجتاه يف املعلمني دور تعزيز  (ط
13 
 
 
 
 أن  إىل الباحث  خيلص ، اخلرباء أاثرها  اليت اآلراء  من العديد على بناءً   
 جتربة متكن اليت التعلم عملية يف املعلمني تسهيل هي التعليمية الوسائل وفوائد وظيفة
 جتعل أن املتوقع من. والكفء الفعال التعلم مصادر مجيع نقل خالل من للطالب  التعلم
 عملية  تبدو ال  حىت تدريسها  يتم اليت املادة  إىل منجذبني الطالب  املعروضة  الوسائل
 .مملة التعلم
   التعلم  الوسائل  خصائص  .3
 :التالية اخلصائص هلا التعليمية الوسائل عام، بشكل
 .البدين فهم وجود  (أ
 .مادي  غري فهم وجود  (ب 
 .كأداة  فهم بعد  (ج
 .والطالب املعلمني بني والتفاعل للتواصل تستخدم  (د
 .أفراد أو صغرية  جمموعات  كبرية،  جمموعات  مجاعي، بشكل استخدامها ميكن  (ه
 :يلي كما   هي التعليمية املوارد خصائص أن حني يف
    PBM يف القوة توفري على قادرة  تكون أن جيب (أ
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 مغر التعليمية القيم يكون أن جيب  (ب 
  أهداف أو معينة لظروف وفقا تستخدم  (ج
 12خمتلفة  تعليمية ألغراض استخدامها ميكن  (د
   التعلم  و تصنيف الوسائل  أنواع   .4
 واملعقد، املعقد إىل البسيط من ترتاوح التعلم، وسائل من العديد هناك  
 من . واحدة حاسة من أكثر تكامل إىل فقط العني حواس استخدام من ترتاوح واليت
  تتبع  تطورها، يف. األجهزة على وتعتمد للغاية مكلفة إىل الكهرابء إىل حيتاج وال رخيصة
 اليت  الطباعة هي التعلم عملية  يف املستخدمة التقنيات  أقدم. التكنولوجيا تطور اإلعالم
 جتمع  اليت البصرية  السمعية  التكنولوجيا جاءت  ث . امليكانيكية املبادئ أساس  على تعمل
 هي  الناشئة التقنيات  آخر. التعلم ألغراض واإللكرتونية امليكانيكية االخرتاعات  بني
 بناءً . التفاعلية واألنشطة الكمبيوتر أجهزة  استخدام تلد اليت الدقيقة املعاجلات  تكنولوجيا 
 :وهي أنواع أربعة يف التعلم وسائل جتميع ميكن ،  التقنيات  هذه تطور على
 الطباعة  تكنولوجيا اإلعالم  .أ
 والبصرية  السمعية التكنولوجيا اإلعالم  .ب 
 
12 Susilana dan Riana, (2012). Media Pembelajaran, Bandung :Remaja Rosda 
karya     
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 الكمبيوتر إىل املستندة الوسائل .ج
 والكمبيوتر  الطباعة لتقنية  املدجمة الوسائل .د
   تكنولوجيا نتائج   التعلم .   الوسائل5 
 البصرية  واملواد الكتب مثل املواد، نقل أو إلنتاج طريقة  هي الطباعة تقنية  
 تشتمل. الفوتوغرافية أو امليكانيكية  الطباعة عملية خالل من رئيسي بشكل الثابتة
 أو فوتوغرافية وصور ورسومات  نصوص على املطبوعة الوسائل تكنولوجيا جمموعات 
 املواد معظم واستخدام تطوير أساس هي  واملرئية املطبوعة  املواد. ونسخ  فوتوغرافية متثيالت 
 املكوانن . مطبوعة نسخ شكل يف  املواد تنتج التكنولوجيا هذه. األخرى التعليمية
 على بناءً  تطويرها مت اليت املرئية واملواد الشفهية النصية املواد مها التقنية هلذه الرئيسيان
 .التعلم ونظرية املعلومات  ومعاجلة والقراءة البصري ابإلدراك املتعلقة النظرايت 
 الكالم( مهارة) العربية اللغة تعلم. ب
 .  التعريف الكالم 1 
 أو الكلمات  يعين ما  وهو( الكالم) العربية اللغة من الكالم أييت املصطلحات، يف
 العربية األصوات  نطق هو الكالم  فإن  ،  املعرفة نظرية  حيث  من إليه  نظران  إذا. األقوال
. اللغويون يعرفها واليت خمرج من أتيت اليت لألصوات  وفًقا وصحيح صحيح بشكل
16 
 
 
 
 ابستخدام املفردات  نفس تكرار دون توقف دون مستمر بشكل الكالم حمطة تتحدث 
 .الصويت الكشف
 الكالم مهارة التعلم . أهداف2
 بني من أشياء، عدة يتضمن( التحدث  مهارات ) الكالم مهارة تعلم من الغرض 
 :التايل النحو على أخرى، أمور
 الكالم  سهولة )أ 
 تطوير  من يتمكنوا  حىت التحدث  ملمارسة  عظيمة فرصة على الطالب  حيصل أن جيب
 مجهور  ويواجههم صغرية جمموعات  يف وممتعة، بطالقة، طبيعي، بشكل املهارات  هذه
 أكرب
 .املمارسة خالل من تنمو  اليت الثقة تطوير إىل الطالب  حيتاج. املبلغ
 وضوح. )ب 
. وإمالءها اجلمل صياغة من كل  وواضح، صحيح بشكل الطالب  يتكلم احلالة، هذه يف
 يف الوضوح حتقيق ميكن حبيث جيًدا، هبا التحدث  يتم اليت األفكار  ترتيب يتم أن جيب
 خالل من يكون أن  ميكن. واملتنوع املستمر التدريب من خمتلفة أنواًعا ويتطلب التحدث،
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 الشخص تفكري طريقة  تنظم سوف املمارسة هذه مثل مع ألنه. والنقاش والكالم املناقشة
 .ومنطقي منهجي بشكل
 . املسؤولية )خ 
 بشكل التحدث عن مسؤوالً  املتحدث  يكون  أن على اجليد التحدث  تدريبات  تشدد
 إليه،  التحدث  يتم ومن احملادثة، من والغرض احملادثة، موضوع يف جاًدا وفكر مناسب،
 من شخص أي  التدريب هذا سيمنع. الوقت ذلك  يف والزخم احملادثة  وضع  هو وما
 .احلقيقة خيدع لسان عن أو مسؤولة غري بطريقة التحدث 
 النقدي  السمع إنشاء. )د
 هي  ونقدي مناسب بشكل االستماع  مهارات  تطوير أثناء اجليد التحدث  ممارسة  تعد
 على القدرة يتعلموا أن  إىل هنا الطالب  حيتاج. التعليمي الربانمج هلذا  الرئيسية األهداف
 .احملادثة من والغرض احلديث، عند والنية هبا، التحدث  مت اليت الكلمات  تقييم
 شكل عادات . )ه
. أنفسهم للطالب  حقيقية نية هناك يتحقق أن ميكن ال العربية ابللغة التحدث  عادة
 مسبًقا،  عليهما  االتفاق مت أكثر أو شخصني تفاعل كان  إذا العادة هذه تتحقق أن ميكن
 التزام،  هو العربية ابللغة الناطقة العادة هذه إنشاء  يف. كبري  جمتمع يف يكون أن جيب ال
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 ابلعربية  للتحدث  اآلخرين مع اتفاق إىل يتطور  ث  نفسه من االلتزام هذا يبدأ  أن ميكن
 .حقيقية لغة بيئة خلق يسمى ما هو هذا. مستمر بشكل
 الكالم  مهارة التعلم مبادئ  .3
 مالحظة الضروري من الكالم، مبعلم التعلم إتقان على القادرين العرب  غري للطالب 
 :يلي ما
 املهارة  هذه على عالية قدرة املعلمني لدى  يكون أن جيب.  )أ
 والعربية(  املتعلم لغة) اللغتني بني مماثلة  أبصوات  ابدأ. )ب 
 بفافة البدء مثل الكالم، تعليم يف املراحل إىل االنتباه والطالب  املعلمني على جيب. )ج
 .ذلك  إىل وما ومجلتني واحدة مجلة من تتكون  سهلة
 السهلة املفردات  مع ابدأ. )د
 :وهي ، التحدث  مهارات  مهارات قسم على ركز. )ه
 وصحيح صحيح  بشكل خمراجه صوت  تنطق ( كيف 1
 والقصرية الطويلة احلركات  نطق ( متيز2 
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 النحوية  ابلقواعد االهتمام خالل من الصحيحة ابلطريقة األفكار عن ( التعبري3
 .املوجودة
 .صحيح بشكل وإهنائها  احملادثة بدء كيفية  على الطالب  ( تدريب4 
 .األفكار عن التعبري وممارسة ، الصويت النطق يف التمييز ممارسة مثل التمارين، ( متديد 5
 الكالم - مهارة التعلم فوائد4 
 عملية  فوائد. أ
 بطالقة بلغة التحدث  على املتعلمون ا( عتاد
 صحيحة جبمل ومشاعرهم قلوهبم من تنشأ جيدة  مجل تكوين على املتعلمون ( اعتاد2
 .وواضحة
 واالنتباه مجيلة لغة ترتيب يف وترتيبها  واجلمل الكلمات  اختيار  على الطالب  تعويد .(3 
 .مكاهنم يف الكلمات  استخدام إىل
 النظرية  الفوائد. )ب 
 :التالية األشياء مراعاة جيب أعاله، املذكورة الفوائد حتقيق أجل من
 الطالب  أمام بطالقة التحدث  (1
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 مثالية مجل يف الطالب  إجاابت  إعداد على التأكيد يتم  (2
 عنها الطالب  يقول اليت األخطاء تصحيح جيب (3
 تفكريهم ملستوى وفًقا احملددة اجلمل حفظ الطالب  على جيب (4
 السؤال منوذج مع اإلجابة  تتطابق  حيث  خمتلفة، ومجل برتتيبات  السؤال تكرار (5
 اإلمكان قدر
 الطالب  مبعرفة تتعلق املقدمة األسئلة (6
 وقدراهتم سنهم ملستوى  مناسبة التعليمية املواد  تكون أن جيب (7
 معرفتهم مع تتوافق جديدة  صعبة كلمات   اختيار املعلمني على جيب (8
 لتسهيل الشائعة  التعليمية ال من متنوعة جمموعة استخدام املعلمني على جيب (9
 .للدرس فهمهم
 اإلعالم  نص قصة تعلم  .)خ
 القصة نص فهم .1
 أن ميكن اليت فقط التوضيحية  الرسوم أو التوضيحية الكتب فقط ليس
 فكرية  قصة اجمليد عبد العزيز عبد وصف وقد. الطالب  تفكري طريقة على تؤثر
 الكتب يفkuo  قال  كما لكو،  وفًقا مسع، ما حول قصة على حتتوي
  ابلقصة التعليم مبحث الذي   Aziz Abdul Majidإستكتب
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 ."كاذبة  بيئة يف غالًبا حيدث  الذي الكذابني عن البحث إيقاف كيفية  عن
 عمل هو القصة نص فإن  أعاله، الباحث أجراها اليت املناقشة إىل استناًدا
 .مبدًعا يصبح حبيث األطفال استخدام قابلية  تطور أن ميكن مسألة عن يكشف
 أو قراءهتا ميكن اليت األدبية األشكال بني القصص اجمليد عبد العزيز عبد يشارك
 رواية،  مرور، مقال، أتليف،. القراءة يستطيعون ال أشخاص قبل من فقط مساعها
 .واالستماع واالستماع  رواية،
 مصورة قصص مع التعليم اجمليد، عبد العزيز عبد كتاب  يف Rivai و Sudjana ذكرت 
 خفيفة قصة وخطوط الصور،  مع املكثف االستخدام. فيها جدال ال  تعليمية قيمة ذات 
 القصص استخدام ميكن. األعمار خمتلف من املتعلمني مجيع جيذب  توصيف  مع الوزن
 .القراءة ومهارات  املفردات  وتطوير لالهتمام دافعة كقوة  املصورة
 ابلقصص،  التثقيف" اجمليد عبد العزيز عبد كتاب   يف دارماييت نظر وجهة من
 تقف  ال اليت الكلمات  من وسلسلة توضيحية عناصر فيها أداة هي" املصّورة الوسائل
 البعض ببعضها ترتبط ولكنها منفرد بشكل والكلمات  التوضيحية  الرسوم فيها
 .للقارئ خامتة وهلا  تتالقى قصة لتصبح
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 عبارة هو اإلعالم لوسائل التوضيحي الرسم أن القول ميكن أعاله، الشرح من
 حيث واملالح، التوضيحية  والرسوم والرسائل  األفكار من عناصر  هبا وسائل عن
 تفكري من خيال إنتاج على قادرة لتكون البعض بعضها العناصر هذه كل تدعم
 .القارئ
 القصة نص منشئ عناصر  .2
 أنواع عن خمتلفة عناصر على اخليال نثر من واحد كنوع  القصة نص حيتوي
 .للخيال األساسية اللبنات  يلي فيما. أخرى كتاابت   من الكتابة من خمتلفة
 شخصية (أ
 ابتكار  هو اخليال يف اخليال القصة يف الواردة اجلرائم مرتكبو هو الشكل
 الذين  لألشخاص توضيًحا أيًضا يكون  أن  ميكن أنه من الرغم على املؤلف،
 .احلقيقي العامل يف يعيشون
 التدفق( ب 
 عام،  بشكل. السببية  أساس على مرتبة األحداث  من سلسلة هي املؤامرة
 .والنهاية  والوسط البداية  هي أجزاء، ثالثة إىل األخدود ينقسم
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 ( اإلعدادج 
 وحتديد  املكان، حتديد وهي أنواع، ثالثة  إىل اخليال يف اإلعداد تقسيم ميكن
 إعداد ويرتبط  ابجلغرافيا، املكان  إعداد يرتبط. االجتماعي واإلعداد الوقت،
 .الناس  حبياة  االجتماعي اإلعداد ويرتبط التارخيية، والقضااي ابلوقت الوقت
 العنوان  (د
 هذه من مزيج أو السمة أو اإلعداد أو احلرف إىل غالًبا العنوان يشري
 اآلن  حىت ألنه بسهولة القارئ عليه يتعرف ما أول هو العنوان. املختلفة العناصر
 .عنوان  بدون عمل يوجد ال
 موضوع (ه
 على التعليق من نوع األساس يف هو واملوضوع امللحمة، معىن هو  املوضوع
 .ضمين أو  صريح بشكل سواء  املوضوع،  أو املوضوع
 طباعة() النصية الوسائل مزااي .3
 .اخلاصة لسرعتهم وفًقا والتقدم التعلم للمتعلمني ميكن  (أ
 .لألفكار املنطقي التسلسل واتباع املادة تكرار للطالب  ميكن  (ب 
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 شائع،  أمر املطبوعة الصفحة على التوضيحية والرسوم النصوص من مزيج  (ج
 يف املقدمة املعلومات  فهم وتسهيل اجلذب  إىل تضيف أن ميكن وهذا
 سوف  املربمج، النص على التحديد وجه على. والبصري اللفظي شكلني،
 .بنشاط يتفاعلون /  الطالب  يشارك
 بسهولة  وزعت اقتصاداي  تنتج  أن ميكن  (د
 طباعة( )  النصية اإلعالم  حدود .4
 الطباعة وسائل صفحات  على احلركة عرض يصعب (أ
 أو  توضيحية رسوًما  ستعرض كنت  إذا  الثمن ابهظة الطباعة  تكاليف ستكون   (ب 
 ملونة أو  ملونة صورًا
 شهور  إىل أايم عدة  الوسائل طباعة عملية تستغرق ما غالًبا  (ت 
 غري  من يكون حبيث الطباعة يف التعلم وحدات  استبدال تصميم يتم أن جيب (ث 
 .واملشاعر واملواقف املشاعر عرض للغاية الصعب من يكون أن اململ
 .طويالً  تستمر أن ميكن وال بسهولة اتلفة هذه  الطباعة وسائل  (ج
 التعلم  يف  العرض اسرتاتيجيات  .5
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 خاصة  اسرتاتيجية  القصة هذه تتطلب النصية، الوسائل استخدام يف
 اسرتاتيجيتان  هناك . التعلم أهداف حتقيق أجل من التعلم عملية  يف الستخدامها
 :ومها ، الوسائل هذه الستخدام املعلمني قبل من مطلوبتان
 جيدة  قصة اختيار  (أ
 املدرب  حيتاج النصية، الوسائل قصص استخدام يف ترغب عندما  
 ملناقشتها،  للطالب  لالهتمام مثرية القصة تصبح حىت مسبًقا القصة حزم إىل
 االعتبار، بعني يؤخذ أن جيب اإلشكايل التقدميي العرض  ذلك  إىل ابإلضافة
 .كمناقشة  املشاكل من العديد استخدام فيها سيتم اليت القصة أن يعين وهذا
 لالهتمام مثرية عناوين اختيار  (ب 
 اختيار  مع  العنوان، هو  الطالب  يراه  ما  أول قصة، املعلمون  يقدم عندما
 الطالب،  من إجيابية فعل ردود يثري  أن  ميكن  لالهتمام، ومثرية  فريدة  عناوين
 .التعلم عملية متابعة يف الطالب  روح دعم على قادراً  هذا يكون وقد
 القصة يف االجتماعية  اجلوانب إدراج  (ج
 هذه  وسائل ابستخدام لغتهم جودة ممارسة على قادرون الطالب  أن إىل ابإلضافة 
 .القصة نص يف الوارد التعلم أيخذوا أن أيًضا للطالب  ميكن القصة،
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 للتسليم خطوات  .6
 .التعلم أثناء  املعلمون هبا يقوم أن جيب اليت اخلطوات  من العديد هناك 
 القصة نص املعلم يقرأ (أ
 يقرأ ث شرحها،  املراد املختارة النصية القصة املعلم يشارك حيث هي األوىل اخلطوة هذه
 يصعب اليت املفردات  ويسجل يقرأ الذي النص إىل الطالب  ويستمع القصة نص املعلم
 .فهمها
 القصة نص الطالب  يقرأ( ب 
 ويستمع القصة نص يقرأون الذين الطالب  هي التالية اخلطوة تكون املعلم، قراءة بعد
 .ويصححها الطالب  قراءات  إىل املعلم
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 املفردات  ومناقشة حبث ج( 
 يعرفوهنا ال اليت املفردات  ومناقشة عن للبحث للطالب  التالية اخلطوة تعيني يتم 
 يكونوا  أن ميكن أو األصدقاء، مع مناقشتها  أو القاموس، يف عنها البحث خالل من
 .التوعية اختصاصيي على
 ملخص تقدمي  (د
 نتائج وشرح العربية  لغتهم  بنوعية  ملخص تقدمي إىل الطالب  بتوجيه  هنا  املعلمون يقوم
 .اآلخر تلو الفصل أمام امللخص
 املعلمني قبل من شرح (ه
 اللغة ابستخدام مشاركتها مت اليت القصص من يفهمونه ما الطالب  يشرح أن بعد لذلك 
 كان  إذا الطالب تفسريات  شرح تصحيح هبدف القصة أخرى مرة املعلم يشرح العربية،
 .املستفادة القصة تقنيات  مع يتوافق ال منها  أي هناك
 مناقشة ( و
 يقوم ذلك، على عالوة هلم مهام إعطاء طريق عن الطالب  فهم التوعية اختصاصيو يعزز
 أصدقائهم  مع النصية اجملموعة نص من املعطاة املهام ملناقشة جمموعات بتكوين الطالب 
 .التصرف على الشخصيات  تقسيم ميكنهم املناقشة، من االنتهاء بعد اجملموعة، يف
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 الصلة ذات د. البحوث
 هي الصلة ذات  البحوث  فإن أعاله، البحث إىل استنادا
 اللغة تعلم تنفيذ ،Abdurrahmanو Atmazaki و Tysa Mekar Afrilia حبث . من1
 الدراسة  هذه  نتائج  تشري املتوسطة،  Bukittinggi مدرسة يف النص على القائم اإلندونيسية
 طالب  لدى التعلم نتائج من يزيد النصوص تعلم وسائل استخدام أن إىل
 الوسائل نفس فاعلية استخدام أعاله البحث يناقش الدراسة، هذه يف املعادسسسئسسلة
 مواضيع  يف يدرس أعاله  البحث أن هو  الفرق. دراسته  املراد البحث مع التعلم أنشطة يف
 .والكتابة القراءة مهارات  إىل مياًل  وأكثر اإلندونيسية اللغة تعلم وهي خمتلفة
  املصورة  القصة كتب استخدام احلسنة، معيبات  مرايين، أديبتا، هندرا حبث . من2
 .االبتدائية املدارس لطالب  للقراءة كمصدر
 الذي  البحث مع واختالف تشابه أوجه  هلا أعاله املذكورة السابقة الدراسات  بعض
 هي  البحث هذا يف التشابه  أوجه  ، أخرى أمور بني من الباحثني،  قبل من سيجري
 أنشطة  يف الوسائل نفس وفعالية استخدام تناقش واليت أعاله  املذكورة الدراسات 
 مواضيع  يف يدرس أعاله البحث أن هو الفرق. دراسته املطلوب البحث مع التعلم
 .والكتابة القراءة مهارات  إىل مياًل  وأكثر اإلندونيسية اللغة تعلم وهي خمتلفة
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 اليت ،"التعليمية التعلم  تطوير" بعنوان  ، سعادة نورس أجراه الذي البحث . من3
 شخصيات  قيم مع قصري فليم شكل يف الذاتية السرية عن ذاتية  نصوًصا تتضمن
 نفس  فحص يف البحث هذا معادلة تتمثل. االبتدائي الثامن الصف لطالب 
 البحث هذا أن  هو والفرق التعلم، عملية  يف الوسائل هذه  وفعالية الوسائل
 .والتطوير البحث وهي خمتلفة حبث طرق يستخدم
 زايدة  على اهلزلية  الوسائل تطبيق فعالية بعنوان، Kusmawati Wahyu مرمي . من4
 MAN عشر احلادي الصف طالب  يف عال بصوت  العربية ابللغة  التحدث  يف املهارات 
 .Pangkep يف
 نفس  وفعالية استخدام يناقش أعاله البحث أن هي البحث هذا  يف التشابه  أوجه
 .دراسته املراد البحث مع التعلم أنشطة يف الوسائل
 وهو اإلندونيسية اللغة تعلم وهي خمتلفة موضوعات  يف يدرس أعاله  البحث أن هو الفرق
 .الدراسي الفصل أحباث  وهي خمتلفة طرقًا ويستخدم والكتابة  القراءة  إجادة إىل مياًل  أكثر
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 الثالث  الباب
 البحث طريقة
 البحث ومنهح  نوع  .أ
 البحث، هذا يف حتقيقها يتعني اليت البحث واألهداف العريضة اخلطوط إىل واستنادا
 الذي البحث هو النوعي البحث. النوعي البحث هو املستخدمة البحث نوع فان
 اليت  الطبيعية األشياء  ظروف  لدراسة البحوث  استخدام ويتم جديده نظرية  إىل يهدف 
  رئيسيه أداه هو الباحث
 ما ظاهره فهم إىل يهدف الذي البحث هو النوعي البحث ،Lexy J. Moleong  فقال
 والتصورات  السلوكيات  املثال سبيل علي املوضوع هذا قبل من اخلربة ذوي من هو
 يف ولغة كلمات   شكل يف الوصف طريق وعن كلي  بشكل وغريها، واإلجراءات  والدوافع
   .العلمية األساليب من متنوعة وابستخدام خاص طبيعي سياق
 للحصول جتري البحوث  الن النوعي، البحث فهو البحوث  من النوع هلذا ابلنسبة اما
 وقد. التعلم أهداف حتقيق يف األساليب دور كيفيه حول البحث ملوضوع وصف علي
 ميكنها  حبيث احملتوي، حتليل ابستخدام الدراسة هذه نتائج حللت
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 هذه يف البحوث  النوعية الباحثني من نوع  اخرت ولذلك،. البحثية االسئلة على االجابه
 :وهي العامة، لألغراض حبوث  ثالثه  تقدم ان ميكن ابلعلم، املرتبطة.الدراسة
 جمال يف( العلم) شيء علي للعثور البحوث  أجريت وقد االستكشافية، من . الغرض 1
 فعلي. قبل من معروفة تكن مل حقا اجلديدة البحوث  خالل من املستقية العلوم. معني
 .اجملموعة داخل فعاله قياديه معايري عن البحث أسفر املثال،  سبيل
(. العلوم) ما  شيء حقيقة الختبار ببحوث  القيام هو البحث من الغرض وكان . 2
 يف معقول شك  وجود إلثبات  عليها احلصول يتم  اليت البحوث  بياانت  وتستخدم
  .احملددة املعارف أو املعلومات 
 أجريت اليت البحوث (. العلم) شيء لتطوير البحوث  وجتري التنمية، من . اهلدف3
  .املوجودة املعرفة تعميق أو لتطوير
 الدراسة  هذه  يف ألنه الطبيعية، يف البحث ذلك  يف مبا البحث، هذا طبيعة حيث من
 هو الدراسة هذه يف قياس أداه أصبحت واليت ملفقه كانت اليت البياانت  توجد ال
 .أنفسهم الباحثني
 علي يقوم وهو. النوعي املنهج هو البحث هذا يف الباحثة استخدمه الذي املنهج
 تنفيذه وكذلك  البحث مع يتوافق حبيث  واخلرسانة االجتماعي الواقع وصف من القصد
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 البيئة  يستخدم الذي البحث هو النوعي البحث. إنتاج املربيني وبقية رئيس علي ينطوي
 علي ينطوي الرب طريق عن تنفيذها ويتم حيدث  الظاهرة هذه تفسري نية مع الطبيعية،
 البحث ان  استنتاج ميكن أعاله الوارد الفهم إىل واستنادا .  الطريقة من متنوعة جمموعه
 هذا مثل موضوع منها اليت أو حتدث  اليت االحداث  فهم ينوي الذي البحث هو النوعي
 وعن الشمولية. وغريها األداء والعمل، الذات، ومفهوم والدافع، والتصور، ، السلوك
 الطبيعية  البيئة  من االستفادة خالل من واللغة الكلمات  شكل  يف الوصف طريق
 .الطبيعية األساليب واستخدام
 :, وهي Biklen و Bogdan  أعرب  كما  الصفات  لديها  البحثية االنشطه تنفيذ سيتم
 للبياانت  كمصدر  الطبيعية اخللفية (أ
 مفتاح هو الباحثة  (ب 
  النتائج من بعمليه  اهتماما أكثر هو النوعي البحث( ج
  االستقرائية البياانت  حتليل الباحثني مع النوعية  النهج( د 
 للبحوث  االساسيه اجلوانب هو االساسيه اإلجراءات  مرتكبو اليه  ينتمي الذي املعين( ه 
  .النوعية
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 كاداات هبا  اخلاصة والباحثني الطبيعة يف  اجملموعة البياانت  مصدر هو  البحث هذا 
 استخدام عن فضال النوعية، األساليب ابستخدام مالءمة أكثر البحث ث رئيسيه،
  .استقرائي
 البياانت  مصدر فان البياانت، مجع يف املقابالت  أو االستبياانت  الباحثة تستخدم عندما
 ان ميكن البياانت  مصدر فان  املراقبة، تقنيات  الباحثة تستخدم عندما . عليه املدعي هو
 الوثيقة  ث الواثئق، ابستخدام الباحثة عندما. ما  شيء عمليه أو حركه أو  كائن  اي يكون
 كثب  عن الباحثون يبحث ان ينبغي لذلك . للبياانت  مصدرا أصبحت اليت كااتتاله  أو
  .املناسبة البياانت  مجع  تقنيات  حتديد تريد الذي البياانت  مصدر يف
  البح  موضع .ب
 الناجح  البحث كان  إذا ما حتدد جناه أو كممثلني  املخربون هبا تقوم اليت الباحثة ان كما
 املعلومات املعلومات  ختفي ان املمكن من وكان. يقدموهنا اليت املعلومات  إىل يستند
 النوعيني الباحثة يف التايل الباحثة، مع التعاون يف ترغب ال اليت أو متلكها اليت اهلامه
 بناء  طريق عن البياانت  حفر يف ذكية الباحثة تكون ان جتب. احملل نفس يف واملستجوبني
 ،  التايل. والتحليلية احلرجة يزال ال جانب إىل حبثت املوضوع مع والتعاون والود، الثقة،
 حصل اليت املعلومات  علي احلصول إىل أدت  املختلفة واملوارد واألدوار الوظائف فان
 وخيتار  إينفورمانيا أكرب بعمق تعرف ان الباحثة علي يتعني ولذلك  الباحثة، عليها
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 واملراقبني اجلناة من املخرب يكون  ان ميكن ذلك، علي وكمثال. ابلفعل املطلوبة املعلومات 
 من املطلوبة األخرى املعلومات  يعرف شخص أو متلق جمرد أو واملخططني واملديرين
  .مكتملة غري بياانت  أو معلومات  إىل املعلومات  اختيار يف اخلطا يؤدي  قد. الباحثة
 يف والطالب  واملوظفني واملوظفني واملعلمني املدير هو البحث هذا يف املخرب بياانت 
 حيملون الذين املعلمني األول املقام يف هو الذي رجل احلكوميةكاابجنه، العالية املدرسة
 . الصلة ذات  اهلامه البحوث  تعترب املخربين وكذلك  العربية اللغة مواضيع
  :واملقابلة املالحظة  يتم فانه البحث يف املختار  املوضوع أو للمورد  ابلنسبة اما
 املوجودة  جوانب مجيع حيكم حيث املؤسسة يف مدير أو كزعيم  كاابجنه   رجل الرئيسية .1
  .التعلم ذلك  يف مبا  فيها،
 ويريب يدرس الذي ابلتعليم مباشره يرتبط  الذي كاابجنه  احلكومية العالية املدرسة املعلم .2
  .العريب املعلم الدراسة جمال يف وخاصه  واملتعلمني،
 غريها  عن فضال املدرسة، يف املتعلمني هو املقصود هو املخرب البياانت  يف الطالب  .3
  .ابلرجل املتعلقة البحوث  كاابجنايهي  املخربين من
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 البياانت مجع طريقة. ج
 ذلك  يف مبا منهج  اي مع حبثيه أنشطه اي يف جتنبها ميكن ال خطوه هو البياانت  مجع
 البياانت،  مجع نتائج  سيما وال ، والسيئة اجليدة النتائج وتعتمد. النوعي البحث أنشطه
 مجع  التقنيات  هذه  فان  ،  ولذلك . البحثية  البياانت  مجع  وطريقه النهج  علي كبريا  اعتمادا
 تصل املتوقعة النتائج حبيث الباحثني من جاد اهتمام علي احلصول إىل حتتاج البياانت 
 .للبحوث  أداه  بوصفها الباحثني الدراسة  هذه  يف. املرجوة املستهدفني الباحثني إىل فعال
 واملالحظات  والصور العددية القياسات : البياانت  أنواع مجيع النوعي البحث يستخدم
 ما  صورة يوضح شيء أي املثال، سبيل على ، النصية الرسائل وإرسال املباشرة غري
  .القطع وجيمعون الواثئق يراجعون. حيدث 
 وشارك  سامهت وكذلك  والباحثني الدراسة، هذه يف امليدان من للسجل البياانت  مجع
 املراقبة من كل خالل من عموما جيده  البياانت  اسرتداد يتم ان  ميكن حبيث بنشاط،
 املتعلقة الواثئق بفحص الدراسة قامت منظم سواء حد علي املقابالت  واجراء امليدانية، 
 الباحثون . كاابجنهي  مان يف العربية اللغة تعلم القواعد يف االستشارية الطريقة ابستخدام
 يكون  حبيث املدرسية البيئة  علي والتعرف اجلارية االنشطة الحظت فقط مبكرة مرحله يف
 وتبادل  احلميمة  العالقة  فان التايل اجلمارك،  احملققني مع ومالوفه مالوفه غري املوضوع  هذا
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 الكاابنيه  طريقه يف اإلنسان لتعلم العربية اللغة تنفيذ عن معلومات املتبادلة األفكار
 .االستثمار  ابستخدام
 والواثئق  واملراقبة، واملقابلة، التشاركية، املراقبة تقنيات  واستخدام البياانت  مجع تقنيات  
 وثيقة ودعم( املشاركني مراقبه) املشاركة واملراقبة  ، املقابلة(.   احملفوظات  أو السجالت )
 يتم . البحث كمحور املطلوبة البياانت  تلبيه  يف البعض بعضها وتكمل االستعراض
 ومن  ، اآلراء هذه إىل واستنادا ". املالحظات " حقل يف جتميعها مت اليت البياانت  تسجيل
 البحث  هذا يف املستخدمة البياانت  مجع تقنيات  فان دقيقه، بياانت  علي احلصول أجل
 :هي
 )املشاركني مراقبه ) مالحظات  املسامهة .1
 الذي الطريق مع البياانت  مجع طريقه أو  تقنيه هي املالحظة  أو  املالحظة   
 جيري اليت ابلطريقة مسروره االنشطه هذه تكون ان وميكن. اجلارية االنشطه مراقبه حيمل
 إىل  وما التعلم عمليه  يف إعالميه أحاطه تقدمي واملعلمني الطالب، وتعلم التدريس، هبا
 .ذلك 
  املالحظات أو ابلشكل تزويدها هو فعالية األكثر الطريقة املراقبة طريقة ابستخدام
 االشاره  وجتدر . سيحدث  املوصوف  السلوك أو  احلادث  حول عناصر  علي حتتوي  كاداه
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 االعتبارات  أيضا تراعي اهنا بل فحسب، املالحظات  تتناول ال املراقبة بياانت  ان إىل
 رد  إىل التفات  املثال، سبيل علي. املستوايت  متعدد نطاق يف احلكم تعقد فاهنا  التالية، 
 ولكن فيها يظهر  اليت املرات  وعدد الفعل رد كيف   فقط  يالحظ مل التلفزيون مجهور فعل
 .فيه مرغوب  هو كما   ال أو بكثري ذلك  من اقل فعل رد معدل أيضا
 طريق عن هبا القيام يتم اليت املالحظات  خالل من املطلوبة املعلومات  أو البياانت 
 اليت املالحظة امليدانية  املالحظات  من ابلتنكر أو  علنا كاابجنوي مان  يف املباشرة  املراقبة
 ال الن , فحصت يكون اي موضوع مع املراقبة عالقة من كل عقد بعد وضعها جيب
 جعلت سوفت الباحثات  ذلك  بعد, املالحظة املعطيات  من الشكل يف جمال يالحظ
 ابملعلمة  ينفذ أنشطه من الشكل يف  الحظت يكون ان مظاهر, بطاقات  جمال شامله
 من وأكثر التعليميني واملوظفني والطالب  العربية  مواضيع علي معلمات  خاص  بشكل
  .ذلك 
 ان املتوقع ومن. امليدانية البياانت  مجع يف للمساعدة املباشرين املراقبة أو الرصد ويلزم
 الباحثون . امليدان يف للباحثني مفصل وصف تقدمي يف دعما أكثر املالحظات  هذه تكون
 يتعلق فيما وخاصه ، حتدث  اليت االنشطة مجيع يف يسامهون ابملالحظات  يقومون الذين
 أنشطه تشمل واليت اإلنسان يف االستقبال طريقه ابستخدام العربية اللغة تعلم بتنفيذ
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  تسجيل يتم. املدارس يف التعلم تنفيذ اشكال من كشكل والتعلم التعليم كاابجنه التنفيذ
 )امليدانية  الحظات امل" )املالحظات " حقل ابستخدام وتسجيلها التفاعالت  كافة
 حقل( أ: التقنية هذه خالل من البياانت  علي احلصول يتم ان املتوقع من التايل، 
 نسخ ( ب  ، املالحظة اثناء الطائش، الباحث ويسمعه يراه  ما اي املالحظات،
  .املسجلة املالحظات 
 مكتب الطبقات، زايرة طريق عن مباشره  بذلك  القيام الباحثني سوف  السياق هذا
 البياانت  علي للحفاظ. البحوث  املتعلقة عن فضال الصف، غرفه أو والتعلم الرئيسي،
 األشياء  حنو املراقبة  عادات  تنفيذ يتم  ث حيدث، ال املالحظة من عليها احلصول مت اليت
 .العربية اللغة التعليم تنفيذ عن كشفت  املالحظة نتائج فان  التايل وتكرارا، مرارا
 املقابلة .2
 املعلومات حفر بقصد واملعلومات  البياانت  يتم كما املخرب ضد املقابلة   
 الناس،  حول مينغكوسرتوكسي ل أجريت اليت البحثية املقابالت  من الرتكيز حول
 بذلك القيام الباحثون. وغريها قلق واملشاعر والدافع، والتنظيم، واالنشطة، واالحداث،
 االجابه  الصعب من ليس واليت رمسيا هذا يكن مل إذا تنظيمها مت اليت االسئله ابستخدام
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  أو  الرتكيز مع مباشره الصلة ذات  املعلومات  مجيع الباحثون الحظ املقابالت، خالل
  .اضافيه كبياانت 
 أخرى مره تصنف ان إىل حتتاج النتائج  فان التايل التسجيل، بعد املقابلة،  هذه نتائج 
 وخالل . البياانت  صحة مستوي إىل الوصول أجل من مقابلتهم متت الذين اجمليبني إىل
 مجيع  ان بقصد التسجيل جهاز  استخدم الكاملة، للمقابلة اجري  الذي البحث
 مت اليت البياانت  بناء أعاده يف األسهل من جيعل مما تسجيلها، ميكن املقدمة املعلومات 
 من البياانت  االختالفات  من املزيد اي الباحث جيد مل إذا املقابلة هذه يف. عليها احلصول
  .البياانت  استخراج وقف مت  ث خمربين، عده
 يف املستخدمة البياانت  مجع لتقنيات  العديدة االشكال من واحده  هي واملقابلة
. فردي بشكل لوجه وجها  اجتماعات  يف شفواي  جتري اليت ،  النوعية  الوصفية  الدراسة
 مع  مقابله مثل جمموعات  من البياانت  مجع هو هدفه كان إذا يؤمر، ان أيضا وميكن
 مقابله  تسمي أداه اعداد الباحثني  املقابالت  اجراء قبل. وغريها املؤسسة ومديري االسره،
 إىل حتتاج اليت البياانت  أو االسئله من عدد علي حتتوي اليت للمقابلة التوجيهية  املبادئ
 حقائق  أو  معارف  أو بياانت  اما حمتوايته تكون  ان  وميكن. عليه املدعي من رد  أو أجابه
 أو املشكلة برتكيز يتعلق فيما للتقييم مستجيبني أو تصورات  أو اراء أو مفاهيم أو
 .الدراسة يف درست اليت املتغريات 
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 اجمليبني لدي يكون  حبيث جدا، مفتوحا البياانت  أو االسئله شكل يكون ان ميكن
 يف  البيان  أو السؤال يكون  ان  أيضا وميكن. تفسريات  أو  إجاابت  لتقدمي التقديرية السلطة
 تصبح حىت  تفصيال، أكثر أو حتديدا أكثر واسئله منظمه، مقابالت  التوجيهية املبادئ
 هذا يف موجهه  فهي  املقابلة  لعمليه ابلنسبة  اما. وتوجيها تقييدا أكثر اجمليبني إجاابت 
 القويد طريقه  ابستخدام العربية اللغة تعلم عمليه تنفيذ: ب  املتعلقة احلقائق إىل البحث
 .كارو  مان يف للعقيديه
 )الوثيقة دراسة) الدراسية الواثئق دراسة  وثيقة  .3
 الصور أو مكتوبه  كانت سواء الواثئق، وحتليل جتميع مع البياانت  جلمع تقنيه هي
. الدراسة هبدف  احملتوايت  ومالءمة وقوه الوالدة،  لتاريخ وفقا الواثئق فرز يتم. الكرتونيه
 االقتصادية اللجنة منهجيه،  دراسة نتائج لتشكيل وجمتمعه مقارنه حمتوايت، حتليل
 من ليس ما حد إىل األسلوب  هذا ث أخرى، أساليب مع ابملقارنة . وسليمه ألورواب،
 يتغري مل يزال ال املصدر  البياانت  أخطاء  هناك  كانت إذا انه يعين وهذا جدا، الصعب
  .اجلامدة الكائنات  ليس ولكن املرصود الكائن حياه بسبب
 العربية اللغة تعلم عمليه  بتنفيذ املتعلقة املختلفة األمور لتتبع املستخدمة الدراسة واثئق
  املستخدمة الواثئق وهي ، كاابجنوي مان يف االستثمار يف املساعدة  طريقه ابستخدام
 خمتلف من نفس البياانت  استخراج اجراء خالل من كتثليث
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 مع البياانت  مصادر نفس حبث اجراء  طريق عن أو( التثليث بياانت ) خمرب أو مصدر
 ضد  العضو من التحقق وكذلك ( البياانت  مجع تقنيات  من التثليث) خمتلفه تقنيات 
  .عليه املدعي حقيقة
 واللوائح األمساء وقوائم احملفوظات  بشان رمسيه مصدر وثيقة قدمت الدراسة ويف
 والباحثني ،  التقنيات  هذه ابستخدام خمتلفه مصادر من البياانت  جلمع لذلك . والتقارير
. البياانت  جلمع  التوجيهية  املبادئ  أدوات  استخدام مع البحوث  جمال  يف مباشره العمل
 الذي  العربية اللغة تعلم لربانمج  املادي الدليل  هي البحث هذا يف  اليها  املشار  البياانت 
 .كاابجنهي   مان يف اجري
 )املكتبة حبث) الدراسية  املكتبة   .4
 واملعلومات  البحث بياانت  إىل توجيهها  يتم البياانت  مجع طريقه هي الدراسة مكتبه
 الواثئق  أو والرسومات، الفوتوغرافية، والصور املكتوبة، الواثئق سواء الواثئق، خالل من
 إذا مصداقية أكثر أيضا البحث نتائج ستكون . البحث عمليه يف تدعم اليت الكرتونيه
 دراسة  ان القول ميكن ث. والفنون االكادمييه األوراق أو الفوتوغرافية الصور دعمتها
 .تتم اليت البحوث  نتائج مصداقية علي تؤثر قد األدب 
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 البياانت حتليل  طريقة. د
 من  عليها احلصول يتم اليت املنهجية البياانت  وجتميع إجياد عمليه هو البياانت  حتليل
 إىل البياانت  وفرز تنظيم عمليه هو البياانت  حتليل.  والواثئق واملقابالت  امليدانية املذكرات 
 صياغتها  وميكن عليها  العثور ميكن حبيث  األساسي الوصف ووحده  وفئات، أمناط،
 واعداد  الوصف عملية  هو  البياانت  حتليل. البياانت  قبل من مقرتح هو  كما   العمل  فرضيه
 ميكن حبيث هو،  وهذا. مجعها مت اليت املواد من غريها عن فضال املقابلة، من نسخه
 ما  حول الوضوح من مزيد مع لآلخرين خدمتها ث  ومن للبياانت  فهمهم  حتسني للباحثني
 .امليدان من حصلت أو وجد
 مع النوعية، البياانت  حتليل هو البحث هذا يف املستخدمة البياانت  حتليل تقنيات 
 املعروف التفاعلي النموذج حتليليه تقنيات  تقدم يف  Huberman  و مايلز ان نظرية
  :مكوانت  ثالثه  من أساسا التحليلية التقنية هذه وتتكون . عموما
 )البياانت  خفض) البياانت  ختفيض .1
  )البياانت  عرض ) البياانت  عرض .2
  .االستنتاج خيترب االنسحاب  .3
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 به قام جمهود ولكنه  املطلوبة، غري االصليه البياانت  من التخلص من بدال البياانت  تقليل 
 حتليل من يتجزا ال جزءا تشكل خطوه  وهو اجري الذي البياانت  حتليل اثناء  الباحثون 
  .البياانت 
 تتضمن اليت االوىل، املرحلة. مراحل عده اخلطوة وتشمل  البياانت  ختفيض .1
 تؤلف  والباحثة الثانية، املرحلة يف. البياانت  وتلخيص والتجميع التحرير خطوات 
 ابالنشطه يتعلق فيما ذلك  يف مبا خمتلفه، أشياء حول ومالحظات  رموز
 وأمناط  واجملموعات، املواضيع علي العثور للباحثة ميكن حبيث والعمليات 
 إىل تؤدي اليت الصيغة أو األفكار سوي ليست هنا املقصود مالحظه. البياانت 
 مالحظات  اجراء  وميكن. عليها  العثور  مت  اليت ابلبياانت  يتعلق فيما   التنظري
 أو  واحده،  فقره أو  ،  واحده مجله طول علي االعراض بعض أو  البياانت  بشان
 .فقرات  بضع رمبا
 مشاريع بوضع  الباحثون  يقوم البياانت،  ختفيض من االخريه  املرحلة  يف ث
 البياانت  جمموعات  أو  األمناط أو  ابملواضيع  يتعلق فيما وتفسريات  مفاهيم
 علي حتصل سوف  الباحثني ان  مرئية التخفيض عنصر البياانت  هذه يف. املعنية
 ألغراض  امهيه اقل رمبا  أو واملواضيع،  األمناط  حتديد جدا  الصعب من البياانت 
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 ذلك  يشمل وال حفظها يتم  ان  جيب املعنية البياانت  القسري يتم حبيث البحث
  .حتليلها سيتم
 لتنظيم تدابري علي ينطوي البياانت  متثيل اي الثاين املكون  البياانت  عرض .2
 مجيع حتليل يتم حبيث األخرى البياانت  واحد  مع البياانت  إنشاء اي  البياانت، 
 عاده  النوعية البحثية البياانت  يف ألنه ، واحده وحده يف حقا متشابكة البياانت 
  تكون  ان  عموما ويعتقد البياانت  عرض ث  التداخل، ويشعر تلون النظر وجات 
  .التحليل عمليه تساعد جدا كبريه
 تكون جتمعات  أو جمموعات  شكل يف املقدمة البياانت  فان الصدد، هذا ويف
 ان  املهم ومن. املستخدم اإلطار لنظرية وفقا البعض ببعضها مرتبطة عندئذ
 اجراء  يف الباحثني  سيعقد املناسبة  البياانت  لعرض السعي يف الفشل ان نتذكر
 اعراض بني االرتباط تظهر اليت التخطيطية والرسومات  الصور. التحليل حتليل
 .البياانت  حتليل ألغراض عنها غين ال األخرى االعراض مع واحد
  االستنتاج واختبار السحب .3
 والتحقق النتائج استخالص) االستنتاج واختبار السحب اي األخري، العنصر ويف
 والبياانت  البياانت  أمناط مراعاه مع استقرائيا  مبدا مبدئيا الباحثون نفذ ،(منها
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 اليت االستنتاجات  فان ذلك، ومع. اجراؤها مت اليت اجلنسني بتمثيل املتعلقة احلالية
 النحو علي صياغتها  ميكن ال  النهائية االستنتاجات  بداية  منذ اليها التوصل مت
  .البياانت  جلميع كامال  حتليال الباحثون  يستكمل ان دون املناسب
 تنقيح  رمبا أو شحذهم، أو الصدد، هذا يف الباحثني اتكيد يتعني يزال وال
 شكل يف هنائيه  استنتاجات  إىل للتوصل اليها  التوصل مت اليت االستنتاجات 
   .فحصه يتم الذي الواقع أو االعراض بشان علميه مقرتحات 
  البحث أتكيد  طريقة. ه
 علي للحصول. جدا بينه  علي أيضا هي  البياانت  صحة دراسة  يف النوعية العوامل
 صحة يعين وهذا الثالثية، التقنيات  واستخدام مجعها، مت اليت البحثية البياانت  صحة
 التحقق إىل البياانت  غري آخر  شيء من تستفيد ان  ميكن الفحص تقنيات  من البياانت 
  .املستخدم بياانت  مجع تقنيات  من عليها احلصول مت  اليت البياانت  التباين من
 والتفسري ،( السياسة) موثوقيه أكثر عمليه البياانت  جلعل املبذولة للجهود ابلنسبة اما
 :طريق عن اي الدراسة، يف والنتائج 
  القدمي املفاجئ االهتمام متديد .1
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 عن واملعلومات  البياانت  مجع إىل ادي مما طويال، وقتا يستغرق البحث الوقت يف الباحثة
 قادرين  الباحثون يكون  وسوف . البحوث  تركيز علي احلصول سيتم  االجتماعي الوضع
 غري املعلومات  ومراجعه  دراسة من الكثري  التايل مجعها، يتم  اليت الثقة  درجه  زايدة  علي
 ويرتبط  الدراسة هذه يف البحث فحص سيتم. عليه املدعي وكذلك النفس من احلقيقة
  .كارو  احلكومية  العالية املدرسة يف العربية اللغة تعلم يف االستشارية ال ابستخدام
        املراقبة  استمرار .2
 ث  حبثها جيري اليت والقضااي ابملشاكل وثيقة صله ذات  احلالة يف عناصر  إجياد هبا يقصد
 عمليه حول البياانت  مجع املقصود البحث هذا يف. ابلتفصيل املسائل هذه  علي تركز
  .كاابجنهي  رجل وتنفيذ التعلم
              ابلتثليث القيام .3
 بني والتدقيق مصادر عده من عليها احلصول مت اليت املعلومات  هو، وهذا   
  :ابملناسبة ذلك  ويتحقق والواثئق، املراقبة بياانت  مع البياانت  مقابله
  املقابالت  مع املراقبة خالل من عليها احلصول مت اليت البياانت  مقارنه(  أ
  اخلاص القطاع يف قيل ما مع اجلمهور امام وقال ما مقارنة(  ب 
  البخيل املخرب قاله ما مع الرئيسي املخرب قبل من يقال ما  ملقارنة( ج
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. عليها  احلصول مت اليت البياانت  تتعلق وثيقة  حمتوايت  مع املقابالت  نتائج  يقارن ( د
 ثقة  أكثر لتكون مستقيم، معين علي للحصول هو، وهذا أدلتهم تثليث النوعية الباحثة 
 مجعها  مت اليت البياانت ". التثليث" تسمي خمتلفه عادات  تتطور فاهنا جيده، االدله ابن
 املقابالت  أو املالحظات  ببياانت  ستقارن ذلك  وبعد العربية اللغة تعلم أبنشطه مرتبطة
  .الباحثني ومالحظات 
( الناس بعض) الزمالء من التجمع هذا يف الباحثون ويهتم . الزمالء مع مناقشة .4
 يف يشارك مل زميل طريق عن الباحث هذا يعمل. البحث هذا نتائج ملناقشه ابلبحث
 سيحصل البحث فان التايل البحث، نتائج حول الباحثني علي اسئله لطرح الدراسة
  .اآلخرين من مدخالت  علي
 يف جدا مهم البياانت  مجع عمليه يف املشاركة عضو مع التحقق. األعضاء فحص .5
 البياانت  املعنيني األعضاء مع الفحص أو الدراسة وتشمل. االعتقاد درجه دراسة
 يف املعنية األعضاء مباشره التحقق الباحثون. واالستنتاجات  والتفسري الفئات  وحتليل
 قدمها اليت البياانت  أعضاء من فعل رد ذلك، علي ردا وطلب الدراسة، هذه
 كاابجنهو   مان  بيئة  يف هم الذين الناس  مع التعامل هو ذلك  من والقصد. الباحث
 الدراسة تكون حبيث اآلخرين، من مدخالت  علي احلصول أجل من ملناقشته
  .دقيقه
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 البياانت  مجع عمليه. البحث أداه مبثابه الوقت نفس يف الباحثني النوعي البحث يف
 يتم  اليت الكائنات  مع للتفاعل الواقع يف الباحثون  ويتوقع البياانت، جلمع  التنفيذ  وتقنيات 
 وحساسة  الطبيعية  هنج  ابستخدام والباحثون الكلمة، معين مع. للبحوث  هدفا جعلها
 من النجاح يعتمد. والفكر شعر إىل واالستماع  امليدان، يف اليها ينظر اليت للظروف
 تفاصيل, اكتمال, دقه, األساسي النظام ذلك  بعد, جمال املعطيات  من جدا كثري  البحث
 كليسان  و
 حقل تسجيل ان. جدا مهم معين هو امليدان يف لوحظت اليت املعلومات  تسجيل
 يف السحب علي الصعب من سيجعل به  اخلاصني ابلباحثني سيضر  الدقيق غري البياانت 
.التحليل استنتاجات 
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 الباب الرابع 
 وصف البياانت ونتائج البحوث
 أ. النتائج العامة  
 يف املدرسة املتواسط اب املعهد موارد السالم اباتنغكويز.  إدارة جملس عن . حملة 1
املدرسة املتوسطة  يف البحوث  كائن  اختاذ طريق عن البحث هذا إجراء يتم
 املدرسة  التحديد وجه على أو معهد موارد السالم ابتنج كويس  مسابقة
 نيدو  تومبااتن الثالث فرجنغا دوسون جاالن قرية يف السالم تقع املتوسطة موارد
 0023 الربيدي الرمز مع سريدانغ ديلي من رجينسي منطقة مسابقة اباتنغ 
 احلالة واالعتماد 103-70-20-21-1-12 رقم املدرسية اإلحصاءات و 
 بشكل البحثية  املواقع هلذه العام الوصف حتديد سيتم بوضوح ملعرفة ،" ابء"
 منهجي.
 الدائم يف املدرسة املتواسط اب املعهد موارد السالم اباتنغكويز.  . التاريخ2 
املعهد  وقف بناء يف الرغبة أساس على املعهد هو هذا إنشاء خلفية
 نظام تستخدم اليت اإلسالمية غري البلدان من عدد انظر سومطرة، مشال يف النقي
منذ نفسها إندونيسيا يف التعليم، يف سريعا تقدما وشهدت  شول الصعود التعليم
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 لديه أن جند أن ميكن اليت املعهد من الكثري واآلن النظام تستخدم طويلة فرتة
 للتعليم جدا  هو  وهذا أتثري لديه  غونرت نفسه غونرت ، هو  منهم  واحد  ممتاز  تعليم
 نظام  يف الرُبّع مت قد منها وكثري سومطرة، مشال املعهد يف وكذلك  إندونيسيا يف
 بيسانرتين-بيسانرتين تقدم بعد البيسانرتين بعض ولكن غونتور اجتاه يف النظام
 من عمود قبل من فكرة ظهرت  وإصالحه،  النظام جتديد ولسبب. املثالية غرّي 
 مشال  يف النقي  البيسانرتين الوقف  ومعاجلة بناء  ينوون الذين غونتور  خرجيي
 .سومطرة
 التفاين  منذ الذين اجملموعة خرجيي من واملثالية  الرتتيب بنفس مشلهم مل
 ابلبحث وتعهدوا سومطرة، مشال املعهد يف احلصول على العزم  جعلت األويل
من خالل إنشاء , مشالّية سومطرة املعهد يف تطوير الشرط من واخلروج حلول عن
القيامة و هم: األستاذ  يوم حىّت  ويدوم يدوم صافية الوقف أنّ  املعهد جديدة
, S.Pd.I سودارمانتو ابسرون ، األستاذ الدكتور S.Pd.Iالدكتور شهيد مركم 
 األول، . د. س احلليم، عبد مغفور. ح. د. أوست األستاذ الدكتور جنيدي ، 
 حتقيق يف الرغبة  جانب وإىل. Lc ، S. Pd. I سليمان،  الواحد عبد . ح. وأوست
 يف  هاجرت  قد اخلطوة هذه فإن إندونيسيا،  يف" غونتور ألف" وهي ترميوريت ُمُثل
 .  اإلمكاانت  تطوير زايدة يف الرغبة بسبب اخللفية
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 هو الذي مدرسة املتوسط املعهد موارد السالم،  إنشاء من مبكر يف وقت
 نشطة  الداخلية املدرسة بدأت  مايو، 05 يف التحديد وجه على 2011 عام يف
 كاملة   غري تزال ال املبىن حالة أن من الرغم على القرامة وأهل اجلدد الطالب  مع
 قبول  بداية منذ  تعمل التدريس وعملية للنوم ابلفعل، استخدامها ميكن ولكن
 فيه  الطعن ميكن ال املسجد يكتمل مل  الذي للمبىن  ابلنسبة ولكن اجلدد الطالب 
 من عدد لديهالسالم  املتوسطة موارد املدرسة 2011 عام يف العام، ذلك  يف
 املدرسة  يف للطالب  اإلمجايل العدد مع الطالب  طالبا 78 إىل يصل املشاركني
املتوسطة  املدرسة مستوايت  من انقسموا الذين الطالب  159 إىل يصل الداخلية
 . واملاجستري
 املدرسة  ابلنسبة وخاصة سنوايً  التقدم يواصل موريدالسالم بسكانرتين
 الذين. تريد  املتعلمني عدد زايدة على إليه  ينظر أن ميكن وهذا املتوسطة لنفسها، 
إىل  فقط املتعلمني 900 إىل تصل اآلن املتعلمني عدد بيزانرتين يف تدرس أن
 سيتم  اليت الداخلية املنازل حتسني تواصل ماريدوسالسالم هنا املدرسة املتوسطة من
 .    استخدامها
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  واملوظفني املعلمني عدد .5
 التدريس قوة السالم موريد الداخلية املدرسة كان  2011/2012 يف
 عن املسؤول فقط ليس معلم كل الذين والعشرين السبعة األشخاص مجيع من
 كما  دور له أيضا املعلمني أحد أن نفرتض أخرى أجزاء لديها ولكن التدريس
 48 السالم لديهااملدرسة املتوسطة معهد موارد  يف العام هذا يف واآلن اإلدارة
 37 املعهد موارد السالم اآلن بوندوك املدرسة املتوسطة يف واملعلمني املعلمني
 يف  ويوجد جانب إىل S2 خرجيي من املعلمني 11و S1 اخلرجيني مع املعلمني
 .   موظفني مثانية املعهد ماريدالسالم جبل
  الطالب  عدد .6
 التفاصيل  املتوسطة املعهد موارد السالم معاملدرسة  املتعلمني من التايل العدد
 : التالية
 جمموعه  ما الرجال تفاصيل مع. 319 إىل يصل ما(: السابع) السابع الصف .أ
  .31و ومائة امرأة ومثانني مائة
 الرجال  تفاصيل مع. وعشرين ثالمثائة إىل يصل ما(: الثامن) الثامن الصف  .ب 
  وثالثني. واثنني مائة من والنساء وتسعني مائة عددهم يبلغ الذين
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 الذين  الرجال تفاصيل مع رجال، 322 جمموعه ما(: التاسع) التاسع الصف .ج
      امرأة. 32 وىن وتسع مائة عددهم يبلغ
 والرسالة  الرؤية -5
  الرؤيه
 مريد  بونبيس  اإلسالم، وشخصية الذات  حتقيق طباعة على قادرة املدرسة جعل
 جوانب مجيع مع وتعاىل، سبحانه هللا من واألمل العقاد نقاء على حتافظ سوف السالم
 على  وإخصاهبا الوقف  كنوز  على احلفاظ على القدرة  و  والدولة واألمة اجملتمعية  احلياة
 . واإلسالمية اهلجية والتعاليم القرآن أساس
  البعثه 
 العام،  واإلسالم املواقف مع وتنافسي ذكي إنساين بناء على قادر تعليم خلق .أ
 . والعاملي احمللي اجملتمع ابحتياجات  الصلة ذات  واإلنصاف،
 ". درجات  متقيني" حتقيق أجل من اإلسالمية البشرية املوارد تطوير .ب 
 احلركة  زايدة  خالل من اخلريي  للفقه مكاانً  السالم موارد بسنرتين جعل .ج
 حتسني  إىل الرامية  اجلهود لتنفيذ  كعاصمة  والصدقات  واألوقاف والزكاة  واإلانقاق
 . اإلسالمية واملوارد األوقاف
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 العربية اللغة/القرآن لغة ابإلسالم، للمعرفة مصدراً  السالم موارد بيسانرتين جعل .د
 . الداخلية املدرسة روح تبقى اليت العامة والعلوم
جعل بيسانرتين موارد السالم مؤسسة تعليمية ختدم اجملتمع، وتشكل شخصية  .ه
 رعاية الوالدة يف الداخل والعامل واآلخرة.الناس يف 
 املدرسة املتوسطة اباملعهد مواردالسالم أهداف .  6
بوندوك بيكانرتين املدرسة املتوسطة  تعزيز ثقافة متفوقة على روح الطالب  .أ
 مواريدالسالم يف كل من اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية. 
 كلغة دولية.  حتسني إتقان اللغة العربية واإلجنليزية .ب 
 تعزيز الفائدة على القراءة والكتابة.  .ج
 خلق جو من التعلم يشجع على حتقيق كفاءة الطالب.  .د
 تنفيذ اإلدارة املدرسية اليت تشمل صاحب شرحية اللحم يف املدرسة أبكملها.  .ه
 خلق بيئة مرحية وودية ومجيلة وصحية.  .و
  املدرسة املتوسطة اب املعهد مواردالسالم التنظيمي لـ اهليكل.7
وللتمكن من حتقيق األهداف التعليمية، من الضروري معاجلة التعليم والتدريس 
 . أبمناط عمل جيدة، وإحدى الطرق هي إنشاء هيكل تنظيمي
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منظمة منهجية ستسهل عمل ومراقبة املؤسسة وحتقيق األهداف اليت متت 
دالسالم التابعة للوزارة، وقد طرأ تغيري على قيادة مدير صياغتها، منذ أتسيس مدرسة ُمري
بقيادة حبيب أوين رتونغا مباشرة املدرسة املتوسطة  املواردالسالم  املدرسة مرتني، احلايل 
S. PdI حىت اآلن.  2010من عام  ولكن الذي بدأ العمل كزعيم 
ويتألف اهليكل التنظيمي لبوندوك بيسانرتين وأجهزة الوجبات املالية من رئيس 
املدرسة املتوسطة اب يساعده أربعة من مساعدي مديري املدارس. أما ابلنسبة لتنظيم 
  Lesson 2019/2020املعهد مواردالسالم 
 اخلاصة ب .النتائج 
العربية مبعهد موارد  اللغة مهارة الكالم يف تعليم استخدام وسيلة  نص القصة  .1
  السالم
تل اإلعالم مكانة مهمة يف عملية التعلم لتقدمي جناح أهداف التعلم، وهي حي
احلصول على نتائج تعليمية عالية ومرضية. لذلك، جيب على املعلم متكني مجيع اجلوانب 
 .اليت تدعم عملية التعلم
دم املواد املقدمة ميكن إن التعلم املنجز ابستخدام وسائل التعلم املناسبة سوف يق
 .أن يلب مطالب حتقيق جناح التعلم للطالب 
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يتضمن هذا السياق تطبيق قصص وسائل التعلم القائمة على النص يف تعلم 
اللغة العربية لتشكيل طالب أكثر نشاطًا. مت طرح نظرايت خمتلفة حول الوسائل 
ة تساعد املعلمني القائمة على القصة واليت ميكن فهمها على أهنا وسائل تعليمي
اإلعالم القائمة على القصة على أن  يف تقدمي املواد يف شكل نص. تشدد
املتعلمني يفتحون املعرفة وطبيعة األشياء أبنفسهم. نظرًا لدورها يف التعلم، يتعني 
على املعلمني تقدمي جمموعة من القصص اليت تتناسب مع موضوع املادة اليت 
الطالب لفهم النص وشرح حمتوايت النص جبودة سيتم تدريسها، ث يتم تكليف 
 .اللغة العربية اليت يتمتع هبا الطالب أمام الفصل
 اإلسالمية  الداخلية املدرسة يف يدرس الذي املعلم هو البحث هذا تركيز مت 
 على  بناءً . العربية اللغة مادة مدرسي وخاصة  السالم، مواريد تسناوية  مدرسة
 اللغة  مواد بتدريس  يقوم واحد مدرس يوجد  ، املدرسة هذه  يف املوجودة  البياانت 
 usth قدمها اليت تلك  مع الباحثني مالحظات  تتوافق. usth Jayanti:وهي العربية،
Jayanti. يف معه مقابلة خالل MTs Mawaridussalam عند التقدميي عرضه عقب 
 :معه مقابلة إجراء
 املفردات  إدارة يف الطالب  تعليل حتسني هو النصية الوسائل قصص استخدام"
 ستزداد  وابلتايل ، جديدة مفردات  إضافة مع ، وممتعة صحيحة مجل لتكون اجلديدة
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 عند ذلك، بعد القصة نصوص فهم الطالب  من يُطلب ما وعادة  العربية،  لغتهم جودة
 لكل  العربية اللغة مبهارات  أخرى مرة القصص املشاركون شرح األجنبية، املفردات  مناقشة
 فهموا  الطالب  مجيع أبن اقتنعوا أن بعد ذلك، بعد أخرى مرة املعلم شرح ث مشارك،
 حتليل نتائج إىل العودة على التأكيد مت التعلم هناية  يف ث ابلتعيني، املعلم قام ث حًقا
 معرفة كمدرسني  ميكننا حىت. الطالب  تعلم الستجاابت  معيار مبثابة أيًضا هذا. الطالب
 ". التعلم عملية يف التعلم يف الطالب  مشاركة مدى
 اباتنغ  ماوريدوسالسالم بيزاترين بوندوك بوندوك املدرسة مدير أيضا  يربره  ما وهذا
 . معه مقابلة أجرى الباحثني مبناسبة مسابقة
 نواصل  حىت الكالم مهرات  أو التحدث  مهارة نفضل الداخلية  املدرسة هذه يف"
 املدارس  يف  نطبقه ما  وهذا اليومية، احلياة يف العربية اللغة استخدام على املتعلمني تشجيع
  أو  الدعائم توفري املعلمني من نطلب حنن لذلك  والتعلم، التدريس عملية يف وكذلك 
  هنا  املدرسون يستخدم عادة،. العربية اللغة يف الكفاءة نشاط تثري أن ميكن اليت اإلعالم
 القصة  هذه من اإلعالم  ألن العامة اإلعالم  اإلعالم  أصبحت حيث القصصية اإلعالم
 أصبحت ( اإلسالمية  املعلمينة  كولياتول) KMI أو  الداخلية  للمدارس الدراسية  املناهج  يف
 املعلم قبل من القصة هذه شرح سيتم النصوص أصبحت حيث" املوثواله" موضوع
 سوف  الطالب  الحق وقت يف القصة هذه  نص من.  املتعلمني قبل من ومناقشتها
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 تقسيم وقت يف املسكن يف تعطى ال قد اليت اجلديدة املفردات  من الكثري على حتصل
 للمتعلمني وفعالة جدا مفيد هو القصة من النص اإلعالم  واستخدام املفردات ،
 .  اللغوية املهارات '
 . فهمها ميكن أعاله، املذكورة املقابلة  اقتباسات  على عامة نظرة إىل استناًدا
 الذي املدى ملعرفة مسانًدا عامالً  النص على القائمة الوسائل قصة تصبح أن
 اهتمام  مدى ملعرفة وكذلك  تدريسها، يتم اليت املادة فهم خالله من للطالب  ميكن
 قدم ذلك، على ابلتعليق. املعلم يقدمها اليت ابحملفزات  املرتبط ابلتفكري الطالب 
 .Usth طبقها اليت اإلعالمي النص بقصة املتعلقة التعليمية  خرباهتم أيًضا الطالب 
Jayanti أحد  ، ديوي  ساري كارتيكا كشفت كما. لديهم العربية للغة كمدرس 
 12 يف معها مقابلة أجريت عندما ،MTs-C برانمج من الثامنة الدورة يف املشاركني
 :أن كشفت  ، 2019 أبريل
 عن البحث منا يطلب ذلك  بعد أوالً  القصة نص بقراءة تكليفنا يتم ما عادة"
 على العثور  يف املعلمون يساعدان وأحياانً  القصة نص يف ومناقشتها  جديدة مفردات 
 القصة نص فهم منا يطلب ث  اجلديدة مفرداتنا مجيع فهم بعد جديدة مفردات 
 شرًحا  أيًضا املعلم قدم ، شيء كل شرح من االنتهاء وبعد قدًما املضي وشرحها
 ".  للمهمة  فهمنا  وعزز تفصياًل  أكثر
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 جيب  وابلتايل التعلم عنصر عن فصله ميكن ال  ابلتأكيد  والتعلم للتعليم نشاط كل  يف
 يف أكفاء مدرسون فهناك  ، للمكوانت  ابلنسبة أما. التعلم مكوانت  هي ما يعرف أن
 الوسائل  تعد. وتقييماهتم وطرقهم التعليمية  اإلعالم و  التدريس ومواد وطالهبم  جماالهتم
 حتقيق  خالله من ميكن مهم دور  هلا واليت املستمرة والتعلم التعليم عملية يف  األجهزة أحد
 األسباب  معرفة للغاية الضروري من لذلك . صحيح بشكل التعلم عملية من واحد هدف
 : ال اختيار يف
 حتقيقها املراد األهداف. أ
 املعلم قدرة. ب 
 املتعلمني. ج
 حتدث  وظروف التدريس مواقف. د
 املتاحة  التحتية البنية . ه
 اإلعالم   وعيوب  مزااي. و
 النصوص على تعتمد إعالمية قصص على البحث الباحثون ركز املناقشة، هذه يف
 عملية  ومعرفة MTs Mawaridussalam مسابقات  يف  العربية اللغة تعلم يف املستخدمة
 إىل  استناًدا. املستمرة التعلم عملية يف الوسائل هذه استخدام يف التنفيذ ومراحل
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 املعلم يقوم تعلمهم، بداية يف الفصل، يف التعلم أثناء الباحثون أبداها اليت املالحظات 
 نص املعلم يقدم ث التعلم، على وحمفًزا مفضًيا الفصل يصبح حىت أوالً  الفصل بشرط
 القصة . عليها العثور بعد معقدة مفردات  عن والبحث القراءة على الطالب  ويعني القصة
 أخرى  مرة شرح إعطاء خالل من املعلمون يعزز أن بعد الفصل أمام أخرى مرة  وشرحها
 . املمارسة مع فهمهم  واختبار  يفهمونه ال شيء  هناك كان  إذا
 وجعلها  املفردات  إلعداد الطالب  بتخصيص املعلم يقوم ،  التمرين إجراء بعد
 الفصول تعلم يف وتكرارًا مرارًا هذا حيدث  ابلقصة املتعلقة الواجبات  وإعطاء مجل، يف
 أثناء  أيًضا مماثلة  أشياء نقل مت. املواد مثايل بشكل الطالب  فهم لذلك  الدراسية، 
 .MTs Mawaridussalam Batangkuis. في Usth. Jayanti أجراها اليت املقابلة
 مل ما هلم أوضح  ث. لتفامهاهتم وفًقا اآلراء يقدمون ابلطبع التعلم، أبنشطة القيام عند"    
 من  جديدة قصص أو insya'a إنشاء إىل أيًضا أسندهم وأحياانً  فهمه،  من يتمكنوا 
 يف وأفضل سالسة أكثر لديهم العربية اللغة تكون حبيث للتو، اكتشفوها اليت املفردات 
 . ". استخدامها
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NO  والتعلم التعليم أنشطة أنواع خطوة 
 
1
. 
 إعداد
 
 لتعلم شرطًا املعلم خيلق املرحلة، هذه يف
 مًعا، والصلوات التحيات  أوالً  املعلم يقول حيث الطالب،
 ومكان  الفصل، ودقة  ،(الغياب ) احلضور من يتحقق ث
 .اجللوس
 
2
. 
 املراد  القصة نص املعلم يقدم املرحلة،  هذه يف أدا ء
 تكليف  يتم ث الطالب، على يوزعها ذلك  وبعد دراستها، 
 يعرفها  ال اليت املفردات  عن والبحث النص بقراءة الطالب 
 قبل من املطلوبة املفردات  مجيع على العثور بعد الطالب،
 القصة شرح من الطالب  يتمكن حىت القصة لفهم الطالب
 للطالب  اللغوية املهارات  احلايل النص استخدم أخرى مرة
 .أنفسهم
 
3
. 
 تقيم
 
 يتعلق فيما  الطالب  لقدرة تقييم  إبجراء  قم
 أو  واملكتوبة الشفوية  خالل من تعلمها  مت  اليت ابملواد 
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 يف واخلطوات  والتعلم التعليم عملية على عامة نظرة أعاله اجلدول ميثل
 موارد مدرسة يف العربية الكلمة  مهارة تعلم يف النصية النصية الوسائل استخدام
 .اباتجنكويز يف اإلسالمية السالم
 مع العربية اللغة تعلم يف اخلاصة بتجربتهم ابلتأكيد الطالب  يتمتع تنفيذه، عند
 يفهم حىت صحيحة التعلم أهداف أن من التأكد يتعني يزال ال ولكن معلميهم،
 .املعلم يفسره ما حًقا الطالب 
  
 يغلق ، الكفاية فيه مبا التعلم بعد ذلك  إىل وما الواجبات 
 للطالب والسماح مًعا والصالة التحيات  بقوله الدرس املعلم
 منظمة بطريقة ابخلروج
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 اللغة تعلم يف القصة نصوص على القائمة الوسائل استخدام على املفروضة  القيود. 2
 العربية
 الوسائل  استخدام أن جيًدا املعلمون يدرك والتعلم، التعليم أنشطة من نشاط كل يف
 الطالب  بني تربط  أن  شأهنا  من أداة هي اإلعالم  أن املعلمون ويدرك ،  حًقا  ضروري أمر
 موارد إعداد فقط املعلمني على وليس جيد، بشكل املعلومات  لتلقي عليهم وتؤثر
 ليست اليت الوسائل إعداد أيًضا املعلمني على جيب ولكن جيدة تعليمية واسرتاتيجيات 
 .للطالب  الصيد لقوة  وفقا ولكن فقط جيدة
 هو ما كل ألن ذلك  وحيدث  املشكالت  من الكثري تواجه الوسائل، استخدام عند
 القصة وسائل استخدام يف وكذلك  مواجهتها، جيب خماطر له  يكون أن جيب جديد
 كما . املعلمون يواجهها اليت العقبات  من العديد هناك الوسائل، استخدام ويف النصية،
 أبريل  15 يف معها مقابلة أجريت عندما ،Usth. Jayanti العربية اللغة أستاذة ذكرت 
 :أن كشفت  ، 2019
  يف  النصية النصية الوسائل  هذه  هنا  العربية للغة مدرس كل يستخدم الواقع، يف"
 العلوم منهج  يف  الوسائل هذه استخدام مت  وإذا  اللغة، تعلم يف األحيان  من كثري
 هذه استخدام يف العقبات  من العديد وهناك املثالية، موضوع عليها يطلق التطبيقية،
 جعل على قدرة  أقل فهو لذلك  ، نص شكل يف  هذا: وهي النصية  النصية  الوسائل
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 يف جيًدا للتعلم الطالب  يستجيب وأحياانً  التعلم، على الرتكيز يواصلون الطالب 
 مرة  الرتكيز  على قدرة وأقل ابمللل الشعور  يف يبدأون  القادمة املرة يف لكن البداية، 
  إذا ( 2) الطالب، فهم لدعم إضايف وسائل بتكوين معلم كل  ينصح لذلك  أخرى،
 لذلك  للغاية،  حمدودة القصة هلذه النصية  الوسائل فإن  حركة، إىل حاجة  هناك كانت
 إلظهار  الطاقة يبذلوا أن املعلمني على جيب حبيث احلركية تطبيق الصعب من
 األحيان  بعض يف( 3) حًقا، الطالب  يفهم حىت النص يف الالزمة احلركات  أنفسهم
perc  حبيث  الوقت مع يتماشى  ال املطبوع  النص ألن  عقبة أيًضا العملية تصبح 
 طويلة  لفرتة النص هذا وسائل تستمر ال ( 4)  التعلم، عملية يف أتخري  هناك  يكون
 . " بسهولة مفقودة أو  معطوبة الوسائل وتكون
 الباحثني  لكن العوائق، من العديد املعلمني من الباحثون وجد الدراسة، هذه يف
.  القصة هذه نص  استخدام يف القيود حول  الطالب  آراء يف ابلتحقيق أيًضا قاموا
 طالب وهو ،fadila hayati يدعى طالب مع مقابلة أجرى الذي الباحث قال كما
 : كشف  ث ، 2019 أبريل 17 يف MTs-C يف الثامن الصف من
 بنفس  أحياانً  صديقايت وشعرت  مرات  عدة ابمللل شعرت  التعلم أثناء  الواقع، يف"
 على حريًصا مدرسينا من لالهتمام املثرية  القصص اختيار كان إذا لكن الطريقة،
 متكنوا  مسابقات  يعقدون الذين املعلمني مثل األحيان بعض يف سيما ال التوضيح، 
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 املعلمني،  من اجليدة والدرجات  املديح على حيصل سوف ث  أوالً  جيًدا شرحها من
 فهم  من نتمكن حىت الغناء طريقة على ينزلق أو الوسائل املعلم جيلب ما وغالًبا
 مع  الدراسي  الفصل خارج القصص شرح مثل خمتلف  جو أو نص يف بسرعة القصة
 .مفتوح جو
 العوائق بعض هناك التقنية للقصة أن اإلعالم وجدت  الدراسة  نتائج من هنا
 الواقع يف هي هذه للقصة النصية اإلعالم  أن إنكار ميكن ال لكن استخدامها، يف
 ،  العربية اللغة تعلم يف الطالب  لدى  التحدث  مهارات  جودة حتسني يف  للغاية فعالة
 شديد  حبماس الطالب  يبدأ تعلم عملية فكل إجراؤها، مت اليت املالحظات  نتائج من
 تغليف  يف  جًدا خبريًا  املعلم كان  إذا خاصةً  سيناقشوهنا،  اليت القصة نص  انتظار يف
 الفصل خارج مجيل جبو مقرتنة وأحياانً  لالهتمام إاثرة أكثر تكون حبيث القصة هذه
 .التعلم عملية وتدعم الدراسي
 نقل  يف كبري  بشكل املعلمني تساعد أداة  أساسي بشكل الوسائل استخدام إن
 اإلعالمية  النصية القصص كانت  إذا ما القول الصعب من لكن التعلم، يف الرسائل
 الوسائل  ألن األفضل، هي األخرى التعلم وسائل أن تقول أو وسائل أفضل هي
 التعليمية،  واملواد الطالب  املشاركني قدرة مع تتكيف  اليت الوسائل هي اجليدة
 .التعلم بيئة وكذلك 
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 البحوث  نتائج  مناقشة
 : الدراسة هذه يف نتائج 2 هناك
 ابللغة  الكالم مهارة تعلم يف القصص رواية إىل املستندة الوسائل استخدام عملية . 1
 . الداخلية  اإلسالمية املورد مدرسة مسابقة يف العربية
 Mts مدرسة يف املستخدمة القصة نص وسائل أن تظهر اليت األوىل النتائج مالحظة
Islamic Boarding School Mawaridussalam القصة  نصوص تقدمي خالل من تتم 
 حىت  القصة الطالب  يناقش ث  يفهموهنا،  ال اليت املفردات  عن يبحثون  الذين والطالب 
 اللغة مهارات  ابستخدام اللغة قصة أخرى مرة لشرح املعينني الطالب  فهم بعد يفهموها،
 يشعر  أن بعد للطالب  العربية اللغة إتقان  مدى تقييم  يتم حيث الطالب،  لدى العربية
 إعطاء خالل من التعزيز املعلمون  يقدم ث  القصة نص فهم على قادرون  أبهنم  الطالب 
 تقدمي  على قادرين يكونوا أن املعلمني على يتعني ، السبب هلذا. للطالب  الواجبات 
 التعليمية  ابملواد  يهتمون يزالون وال األهداف حتقيق حنو التوجه مع لالهتمام مثرية قصص
 .والتكامل االستمرارية  خلق أجل من السابقة،
 الوسائل نص قصة أن فهم ميكن األسعار، وعروض املقابلة  وصف إىل استناًدا
 اليت املادة  فهم خالله من للطالب  ميكن الذي املدى ملعرفة  داعًما عامالً  تصبح
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 الذي  ابلتحفيز املتعلقة تفكريهم وقدرة  الطالب  اهتمام  مدى معرفة وكذلك  يدرسها 
 اللغة  تعلم يف الكالم مهارات  يف طالب  حًقا تدعم الوسائل وهذه املعلم، يقدمه
 هذه ألن العربية الكلمة مهارة تعلم يف الستخدامها جيدة الوسائل هذه. العربية
 على والقدرة التحليل يف نشاطًا أكثر الطالب  أن على أيًضا تؤكد الوسائل
 .التحليل نتائج من النتائج  استخالص
 تعلم  يف النص  على املرتكزة  اإلخبارية  القصص استخدام يف اخلربة  ذوي  من عوائق. 2
 .الداخلية اإلسالمية السالم ماوار بوندوك يت إم مدرسة يف العربية  ابللغة الكالم مهارة
 االعرتاف على ينطوي وهذا التعلم، عملية يف اإلعالمي النص قصص لقيود مالحظة
 يف  اإلعالم  قيود  تكمن أين معرفة للمعلمني ميكن  التعلم، عملية أثناء  الطالب  بسلوك
 الدروس  ما مادة شرح عند الطالب  استجابة كيفية  معرفة للمعلمني ميكن حيث الطالب 
 .التعلم على الرتكيز الصعب من ولكن
 يعد احلقيقية القصة نص وسائل استخدام أن املعروف من املالحظات، من
 تعد مل التعلم حالة يف ولكن للطالب، العربية ابللغة التحدث  يف للنجاح كبريًا  داعًما
 الفصل،  أمام حتليلهم نتائج شرح الطالب  حياول عندما خاصة مواتية، الطالب  حالة
 لتكون  ممارسة مشغول ولكن صديقه شرح من االستماع  عدم اآلخرون الطالب  بينما 
 .أمام شرح على قادرة
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 القصص استخدام يف العقبة أن فهم  ميكن املقابلة، مقتطف وصف  على بناءً 
 يف  التعلم، عملية منتصف يف الرتكيز إىل الطالب  عودة صعوبة هي اإلعالم ل النصية
 القادمة  املرة يف ولكن إجيابية، استجابة يعطي الطالب  لتعلم األويل الوقت أن حني
 عدم يكون قد الطالب  كان إذا أيًضا أخرى مرة االنتباه تركيز الصعب من يكون
 سيظلون الذين  الطالب  من فقط صغريًا جزًءا للطالب  لالهتمام مثرية  قصص تقدمي
 وصعوبة  احلاجة، عند احلركة قوة إظهار الصعب ومن التعلم، عملية على يركزون
 فرتة  يف مبشاكل األحيان  بعض يف  تنشأ الطباعة أن هي الوسائل هذه بسبب الطباعة
 . دائمة ليست اهنا املطبوعة والوسائل يكفي مبا  طويلة لفرتة الطباعة
 ل النصية القصص استخدام يف العقبة أن فهم ميكن املقابلة، مقتطف وصف  على بناءً 
 أن  حني يف التعلم، عملية  منتصف يف الرتكيز إىل الطالب  عودة  صعوبة هي اإلعالم
 من يكون القادمة املرة يف ولكن إجيابية، استجابة يعطي الطالب  لتعلم األويل الوقت
 مثرية قصص تقدمي عدم يكون قد الطالب  كان  إذا أيًضا أخرى مرة االنتباه تركيز الصعب
 عملية  على يركزون سيظلون الذين الطالب  من فقط صغريًا جزًءا للطالب  لالهتمام
 هذه  بسبب الطباعة وصعوبة  احلاجة، عند  احلركة قوة إظهار الصعب ومن التعلم،
 مبا  طويلة لفرتة الطباعة فرتة يف مبشاكل األحيان بعض يف تنشأ الطباعة أن هي الوسائل
 دائم  ليست اهنا املطبوعة والوسائل يكفي
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اخلامس الفصل  
 ختتاماال
 اخلالصة .أ
 أو  مقابالت  أو مالحظات  شكل يف إما عليها، احلصول مت اليت البياانت  على بناءً 
 ميكن  ، املعهد موارد السالم يف  الداخلية، العربية  السالم مدرسة التعلم، ب  تتعلق واثئق
 حيث . القصة نص على مبنية  وسائل هي التعلم يف املستخدمة الوسائل أن نستنتج  أن
 هذا  فإن ، جًدا جيدة والتعلم التعليم عملية يف النص على القائمة الوسائل قصة تكون
 .التعلم تقييم إىل التعلم أهداف من يبدأ  تعليمي برانمج ختطيط جوانب من يظهر
 أي  سرد، شكل يف تسليمها يتم اليت املواد تسليم الكالم مهارة وتعلم تعليم عملية يف. 1
 خط  الطالب  يالحظ ث شرح يتبعها ث أوالً  القصص تقدمي طريق عن يتم التسليم شكل
 الطريقة وهذه  ، العربية اللغة مهارات  امتالك مع لفهمهم وفًقا أخرى مرة ويشرحون القصة
 .اللغة إجادة على الطالب  ملساعدة للغاية فعالة
 هذه بعض تواجهها سوف اليت العقبات  من العديد هناك القصة، هذه نص يف. 2
( ب . )التعلم يف ابلراحة  يشعرون الطالب جعل الصعب من( أ: )وهي العقبات،
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 تتلف ( د) الطباعة ويف الوقت من الكثري يكلف ( ج) الدافعة القوة عرض يصعب  
 . طويالً  تستمر أن ميكن وال بسهولة الوسائل
 اقرتاحات  .ب
 هيئة  إدارة لتحسني اجملال، هذا يف املوجودة  والبياانت  االستنتاجات  إىل استناًدا
 خمتلف  إىل نقلها جيب اليت االقرتاحات  من عدد هناك ، املعهد موارد السالم يف التدريس
 :ذلك  يف مبا الصلة، ذات  األطراف
 منحة وحىت ، الدينية لألنشطة كمركز الداخلية اإلسالمية اإلسالم موارد مدرسة. 1
 أنشطة خللق وغريها التحتية والبنية اخلدمات  جودة  زايدة أجل من اإلسالم عن دراسية
 . أيًضا وفعالة مواتية  تعليمية
 احلافز توفري أو مبتكرة تعلم وسائل إنشاء خالل من التعلم يف اإلعالم  تطوير  جيب. 2
 .ويتشبع التعلم يتوتر ال حبيث
 أجل من ونفسيا نفسيا املعرفة نوعية حتسني زايدة  التوعية اختصاصيي على جيب. 3
 جيدة تعليمية عالقات  خلق
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